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ของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศ ึกษาปีที ่ ์ 4 โดยมี์ กลุ ่มต ัวอย ่างในการว ิจ ัยครั ้งนี ้ค ือ ์ น ัก เร ียนชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่์4/5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล์อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่์1/2560์จ านวน์40์คน์โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งก าหนดให้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง ประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การระบุภาระงาน เป็นการน าเสนอสถานการณ เพ่ือสร้างความสนใจและวิเคราะห 
สถานการณ เชื่อมโยงกับประสบการณ เดิม (2) การส ารวจและรวบรวมข้อมูล์เป็นการออกแบบและด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบปรากฏการณ ที่ศึกษา เก็บรวบรวม จัดกระท าและวิเคราะห ข้อมูล์จนสามารถสรุปเป็น
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร (3) การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว เป็นการสร้างข้อโต้แย้งของกลุ่ม เ์พ่ืออธิบายผล
การส ารวจตรวจสอบปรากฏการณ (4) กิจกรรมการโต้แย้ง เป็นการน าเสนอผลการส ารวจตรวจสอบและ
ข้อโต้แย้งของกลุ่มต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน อภิปรายและวิจารณ เพ่ือมุ่งหาค าตอบของสถานการณ ที่มีเหตุผล
สนับสนุนและเป็นที่ยอมรับ (5) การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ (6) การตรวจสอบโดยเพื่อน 




ตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน์(The One-Group Pretest-Posttest Design)์
วิเคราะห ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน์และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน์(t-test dependent group) 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study effect of Argument-Driven 
Inquiry instruction model on biology achievement, analytical thinking and instructional 
satisfaction of grade 10 students. The sample of the study was forty students studying 
in grade 10 class 5 who were in their first semester of the year 2017 at 
Dechapattanayanukul School, Muang District, Pattani Province, Thailand. The sample 
was selected by simple random sampling technique. This instructional model 
consisted of 7 steps 1) Identification of the task, it presents the situation in order to 
build interest and analyze the situation associated with the former experience.  
2) The generation of data, it is designed to investigate phenomena studied; including 
conducting surveys, collecting investigations, organize and analyze of data until it can 
be summarized as a scientific explanation. 3) Production of a tentative argument, 
create a group argument to explain the results of the survey. 4) Argument session, 
presenting the results of the survey and arguments of the group to the classmates. 
Discuss and critique in order to find the answer to a rational and accepted 
phenomenon. 5) Creation of a written investigation report; report writing of survey 
results์with one by one in the groups. 6) Double-blind peer review, and 7) Revision of 
the report modify and update the report of the survey which was called Argument-
Driven Inquiry instruction model. The research instruments consisted of lesson plans 
designed based on the Argument-Driven Inquiry instruction model under the topic of์
environment and life for 18 hour, biology achievement test, analytical thinking test, 
instructional satisfaction test and researcher’s field-note. The experimental research was 
conducted using one group through pretest-posttest design. The data was analyzed by 
mean, standard deviation and t-test dependent group. 
 The results were shown as follows: Students learning by์ Argument-
Driven Inquiry instruction model had the students mean score of the post-test on 
biology achievement and analytical thinking higher than the pre-test mean score at 
the significant level of .01, and Students satisfaction towards instruction using 





ลุล่วงได้ด้วยดีจากความอนุเคราะห อย่างดียิ่งจาก์ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ณัฐวิทย พจนตันติ อาจารย ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หลัก และ์ดร.ณรงค ศักดิ์ รอบคอบ อาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ร่วม์ที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้์ให้ค าปรึกษา์แนะน าข้อคิดเห็น์ให้ความช่วยเหลือ์และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง์ๆ รวมทั้งให้
ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ อย่างดีตลอดมา์ผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง 
ขอขอบคุณ์ดร.ณัฐินี์โมพันธุ ์ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาให้แนวคิดและ
ค าแนะน าเพ่ิมเติมจนท าให้วิทยานิพนธ ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ ยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบคุณภาพและประเมินเครื่องมือ
วิจัย์รวมทั้งแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะต่าง์ๆ ท าให้เครื่องมือวิจัยมีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน์คุณครูชุติมา์สหสันติวรกุล์์คุณครูไซนับ์คอแด๊ะ์และ
คณะครูทุกท่าน์รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล์จังหวัดปัตตานี์ทุกคน์และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการให้ความอนุเคราะห และอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้
ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ข้อมูลและประสบการณ ที่ได้รับนับว่ามีคุณประโยชน อย่างยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี้์
และมีคุณค่าต่อการพัฒนาการประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
  ขอขอบคุณอาจารย ประจ าหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ์์์์์์์์
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี์ที่ดูแลการท าวิจัยของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา์ขอบคุณ์พ่ี์ๆ์เพ่ือน์ๆ์และน้อง์ๆ์สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร และ






ให้ความช่วยเหลือ์ให้ก าลังใจ์และให้การสนับสนุนในทุก์ๆ์ด้าน์แก่ผู้วิจัยเสมอมา ขอขอบคุณเอกองค 
อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาอาลา์ที่ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ประสบความส าเร็จจนท าให้วิทยานิพนธ ฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ 
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วิทยาศาสตร มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร 
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่าง์ๆ วิทยาศาสตร ช่วยให้มนุษย 
พัฒนาวิธีคิด มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร จึงเป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่์ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนควร
ได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร (scientific literacy) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92)์ระบบการจัด





เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพราะวิทยาศาสตร ช่วยให้มนุษย ได้พัฒนาวิธีคิดทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห ์คิดอย่างสร้างสรรค ์รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะ์ต่าง์ๆ์เช่น์การสืบค้น
หาความรู้์มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ์สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ พยานที่ตรวจสอบได้์(ศิขรินทร ธาร์โคตรสิงห ์และคณะ, 2556: 42)์สามารถน าความรู้





อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้การคิดวิเคราะห ์
และยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น 
ยังช่วยให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคือ์ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6)์ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นด้วยการสั่งสม







ให้มีความหลากหลายตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละระดับ์(สุพล์วังสินธ , 2549: 56-59) ผู้เรียน
จะต้องมีทักษะและกระบวนการ์โดยเฉพาะทักษะทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ์
เพ่ือสามารถประยุกต ใช้คิดแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ ช่วยพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิต ดังหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน์พุทธศักราช์2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้์
และเกิดสมรรถนะส าคัญ์5 ประการ์คือ์1) ความสามารถในการสื่อสาร์2) ความสามารถในการคิด์ 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา์4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต์5) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5)์ซึ่งเน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เน้นการฝึกกระบวนการคิดและทักษะชีวิต์ผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นประโยชน ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมได้ รวมถึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ์พ์ศ.์2542 (ฉบับปรับปรุง์พ.ศ.์2545) ในหมวดที่์4์แนวการจัดการศึกษา์มาตราที่์
24 วรรค์2 และ์3์สรุปได้ว่า์การจัดการเรียนรู้ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด์การจัดการกับการเผชิญ
สถานการณ และประยุกต ใช้์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา์ฝึกให้ผู้เรียน์คิดเป็น์ท าเป็น์(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนั้นผู้สอนจึงต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห ์มีความรู้์มีความรักที่จะเรียนรู้  มีทักษะการสืบค้นที่ดี ์รู้จักวิเคราะห ์แยกแยะข้อมูล
สารสนเทศที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลต่าง์ๆ์ได้์และที่ส าคัญต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี, 2546: 1-3) 
จากรายงานสรุปผลการวิจัย์PISA 2015์ซึ่งเป็นสรุปผลการประเมิน์PISA 2015 
วิทยาศาสตร ์การอ่าน์และคณิตศาสตร ์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี์
(สสวท.)์ร่วมกับองค การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา์หรือ์OECD (Organization 
for Economic Co-operation and Development) ด าเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ์(Programme for International Student Assessment หรือ์PISA) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2560: 1-18) ประเมินผลการรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์พบว่า์คะแนนเฉลี่ยของ
ไทยอยู่ในช่วงล าดับที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย์OECD มากกว่าหนึ่งระดับ์และแนวโน้มคะแนนวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนไทยโดยรวมลดต่ าลง จาก PISA 2012 ถึง PISA 2015 คะแนนวิทยาศาสตร ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจากผลการประเมินสามารถให้ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของชาติไทยว่า์ได้มีการเตรียม
ความพร้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะในการแข่งขันเพียงใด เมื่อเทียบกับ
ประชาคมโลก์ดังนั้น์การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร จึงต้องค านึงและให้ความส าคัญทั้งสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต์การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง์ๆ์พร้อมทั้งมี





เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 11)์ซึ่งสอดคล้องกับทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่์21 โดยมี
ผู้เรียนเป็นส่วนร่วมในการเรียนการสอน์เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด์ (พิมพันธ ์เดชะคุปต และ์
พเยาว ์ยินดีสุข, 2558: 2) ดังนั้น์ความจ าเป็นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห จึงมี
ความส าคัญมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คือผู้เรียน
สามารถเลือก์วิเคราะห ประเมินข้อมูลที่จะน าไปใช้์และสามารถวางแผนเพ่ือป้องกันปัญหาต่าง์ๆ์ที่
เกิดขึ้นในอนาคตได้์(Zoller, 1993 อ้างอิงใน์ณัฐวิทย ์พจนตันติ, 2544: 229) การจัดการเรียนรู้โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ์ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห โดยการเรียนรู้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิด การลงมือกระท า (active) และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (สุรางค ์โค้วตระกูล, 2556: 210) และการฝึกกระบวนการวิเคราะห ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในประเด็นต่าง์ๆ์ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความใฝ่รู้และเกิดทักษะกระบวนการคิด (ทิศนา แขมมณ,ี์2557: 16) ดังนั้น์การให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการคิดตัดสินใจ  หรือสามารถสนทนาโต้แย้งเกี่ยวกับ
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีได้อย่างฉลาดรอบรู้  เกิดประสบการณ จากการเรียนรู้ และ
เข้าใจโลกและธรรมชาติ จะน ามาสู่การเพ่ิมผลผลิตเชิงเศรษฐกิจของประเทศนั้น เป็นความมุ่งหวังของ
มาตรฐานวิทยาศาสตร ศึกษาแห่งชาติ (The National Academy of Science) (Hassard, 2000: 10-11) 
การจัดการศึกษาทุกระดับมุ่งฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห  รู้จักตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยหลักฐานที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ การพัฒนาการคิดวิเคราะห ผ่านการฝึกฝน
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะจากการอภิปรายโต้แย้ง ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการใช้เหตุผล และทบทวนการใช้เหตุผล
เพ่ือช่วยตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียน รู้จักเรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห ์
กล่าวคือ รู้จักแยกแยะวิเคราะห ประเมิน และสรุปข้อมูล เพ่ือให้สามารถเลือก และใช้ข้อมูลข่าวสาร์
ที่ฉับไวได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามทักษะการคิดวิเคราะห ยังไม่พบเห็นมากนักในตัวผู้เรียน 
จากการศึกษาผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา พบว่า มาตรฐานที่โรงเรียนส่วนใหญ่ควรได้รับ์
การปรับปรุงคือ์มาตรฐานที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะห การมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค ครูจึง






ด้านนักเรียน (สาขาชีววิทยา์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี , 2547: 1) ท าให้์
การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร นั้น์เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนมากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การสอน
ด้วยวิธีบรรยายที่ยังเน้นผู้สอนเป็นศูนย กลาง์ท าให้ผู้เรียนขาดการฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห และ
4 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี , 2546: 5)์
และจากรายงานการประเมินผลของ PISA ที่กล่าวมา์ตัวข้อสอบในการรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์ซึ่งมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห เป็นหลัก์ดังนั้นผลการประเมินจึงสามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาที่จ าเป็นต้องพัฒนา
และส่งเสริมการคิดวิเคราะห ให้เกิดขึ้นแก่เด็กไทย นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ท าการวิเคราะห ข้อสอบและผลการทดสอบ PISA เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนที่พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะด้านการวิเคราะห เพ่ิมข้ึน และมีความคิดเห็นจาก
ภาคธุรกิจเอกชนว่า ควรมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาให้
ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมมาฝึกให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห และแก้ปัญหา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 90) 
และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่์3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่์6์เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบว่า์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร อยู่ในระดับพอใช้  (ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา์เขต์15, 2560: 1) ผู้สอนจึงมีความจ าเป็นต้องให้ความสนใจใน์การฝึกฝน
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห โดยผู้สอนมีหน้าที่ส่งเสริม์กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น์และได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง์จนสามารถแก้ปัญหาได้ประสบผลส าเร็จอย่างสร้างสรรค ์ (ชัยวัฒน ์สุทธิรัตน ,์2552: 60)์
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความส าคัญต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เป็นอย่างมาก์
จากการศึกษารายงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของฮัซลินดา์อัลมะอาริฟีย ์
(2551: 82) อัจฉรา ปานรอด์(2555: 80)์อทิติย ชูตระกูลวงศ (2556: 129) พบว่า์การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น์และยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
คิด ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนนี้คือ์การเรียนรู้ที่ใช้การสืบเสาะเป็นฐาน์ (Inquiry-based learning) 
(กมลวรรณ์กันยาประสิทธ , 2556: 15-19)์ 
การโต้แย้งได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการหลักที่ใช้ในการสร้างความรู้ ์และ์
เป็นการคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห ์ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ถูกพัฒนาด้วยการให้ความหมาย
ข้อมูลและน าเสนอค าอธิบายที่สร้างนั้นต่อสังคมเพ่ือให้เกิดการวิเคราะห วิจารณ ์(Sampson and Clark, 
2009: 458)์ซึ่งจากการบูรนาการขั้นตอนการสอนด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้งโดย
คณะผู้วิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา์จากงานวิจัยของ Sampson, et al. (2011) ได้เสนอขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุ
ภาระงาน เป็นการน าเสนอสถานการณ หรือค าถามเพ่ือสร้างความสนใจ์ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห 
สถานการณ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม จนเกิดข้อสงสัยน าไปสู่การระบุภาระงาน 2) การส ารวจและ
รวบรวมข้อมูล์เป็นการออกแบบการส ารวจตรวจสอบสถานการณ ที่ศึกษา รวมถึงการด าเนินการสืบค้น์
ส ารวจ์เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท าและวิเคราะห ข้อมูลจนสามารถสร้างเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร 
3) การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว เป็นการสร้างข้อโต้แย้งของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม์เพ่ืออธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบสถานการณ ท่ีได้ศึกษาค้นคว้า 4) กิจกรรมการโต้แย้ง เป็นการน าเสนอผลจากการสร้างข้อโต้แย้ง
ของกลุ่ม์ให้การข้อโต้แย้งต่อกลุ่มเพ่ือนเพ่ืออภิปรายและวิจารณ ์เพ่ือมุ่งหาค าตอบของสถานการณ ที่มี
หลักฐานและเหตุผลสนับสนุน 5) การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ เป็นการเขียนรายงานผล
การส ารวจตรวจสอบรายบุคคล์เพ่ือลงข้อสรุปจากกิจกรรมการโต้แย้ง  6) การตรวจสอบโดยเพ่ือน 
5 
เป็นกิจกรรมที่ได้จากเพ่ือนประเมินเพ่ือน โดยให้เพ่ือนประเมินรายงานตามเกณฑ การประเมินที่ได้
ก าหนดไว้ และ 7) การปรับปรุงรายงาน เป็นการแก้ไขและปรับปรุงรายงานผลการส ารวจจากสิ่งที่
เขียนเสนอแนะเพ่ิมเติมในรายงาน  จากการศึกษางานวิจัยของ์Sampson, et al. (2011) ที่ได้
ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการเคมีด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
(Argument-Driven Inquiry) ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ์ (Scientific 
argumentation) และทักษะการเขียนข้อความโต้แย้ง (Craft written arguments)์พบว่า นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ในรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด์โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห ์
ดังนั้นจึงเป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ซึ่งรวมถึงความสามารถ
ในการคิด การให้เหตุผล การประยุกต ความรู้ทางวิทยาศาสตร และความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร แนวทาง์์
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวประการหนึ่งคือ การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร 
ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ทั้งการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร และความเข้าใจมโน
ทัศน ทางวิทยาศาสตร ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ











































ปัตตานี์ภาคเรียนที่์1 ปีการศึกษา์2560 จ านวน์7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น์261์คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่์4/5 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่์1 ปีการศึกษา์2560์นักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่ม





 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย์คือ์ภาคเรียนที่์1 ์ปีการศึกษา์2560์รวม




 5.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่์การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
 5.2 ตัวแปรตาม์ได้แก่ 
5.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
5.2.2  การคิดวิเคราะห 





การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง์(Sampson, et al., 2011) ซึ่งประกอบด้วย 
7 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การระบุภาระงาน เป็นการน าเสนอสถานการณ ์หรือค าถามเพ่ือสร้างความสนใจ์
ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห สถานการณ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม จนเกิดข้อสงสัยน าไปสู่การระบุภาระงาน  
2) การส ารวจและรวบรวมข้อมูล์เป็นการออกแบบการส ารวจตรวจสอบสถานการณ 
ที่ศึกษา รวมถึงการด าเนินการสืบค้น์ส ารวจ์เก็บรวบรวมข้อมูล จัดกระท าและวิเคราะห ข้อมูลจน
สามารถสร้างเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร  
3) การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว เป็นการสร้างข้อโต้แย้งของผู้เรียนแต่ละกลุ่มเพ่ือ
อธิบายผลการส ารวจตรวจสอบสถานการณ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า 
4) กิจกรรมการโต้แย้ง เป็นการน าเสนอผลจากการสร้างข้อโต้แย้งของกลุ่ม์ทีใ่ห้
การโต้แย้งต่อกลุ่มเพ่ือน เพ่ืออภิปรายและวิจารณ เพ่ือมุ่งหาค าตอบของสถานการณ ที่มีหลักฐานและ
เหตุผลสนับสนุน  
5) การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ เป็นการเขียนรายงานผลการส ารวจ
ตรวจสอบรายบุคคล์เพ่ือลงข้อสรุปจากกิจกรรมการโต้แย้ง  
6) การตรวจสอบโดยเพ่ือน เป็นกิจกรรมเพ่ือนประเมินเพ่ือน โดยให้เพ่ือนประเมิน
รายงานตามเกณฑ การประเมินที่ได้ก าหนดไว้  





ชั้นมัธยมศึกษาปีที่์4/5์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค การเรียนรู้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก์
จ านวน์30 ข้อ์ส าหรับท าการทดสอบก่อนเรียน์(Pretest) และหลังเรียน์(Posttest)  
3. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง์ความสามารถในด้านการแยกแยะ การคิดพิจารณา
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เพ่ือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบครอบมีเหตุผล ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น์โดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบวัดการคิดวิเคราะห ที่มีองค ประกอบ
8 
จ าแนก์จัดล าดับความส าคัญ์เชื่อมโยงความสัมพันธ ของส่วนประกอบของข้อมูล์และระบุหลักการ






























การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 7 ขั้นตอน 
ได้แก่์(Sampson, et al., 2011) 
1) การระบุภาระงาน 
2) การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
3) การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว 
4) กิจกรรมการโต้แย้ง 





- ความจ า 
- ความเข้าใจ 
- การน าไปใช้ 
- การคิดวิเคราะห 
2. การคิดวิเคราะห์ 
- การจ าแนก 
- การจัดล าดับความส าคัญ 
- การเชื่อมโยงความสัมพันธ 










































วิทยาศาสตร รูปแบบหนึ่ง คือ การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนรู้วิทยาศาสตร และสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ประเทศชาติ 
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1. ระบุค าถามและแนวคิดท่ีแนะแนวทางการส ารวจทางวิทยาศาสตร 
2. ออกแบบและสร้างการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร 
3. ใช้เทคโนโลยีและคณิตศาสตร ในการพัฒนาการส ารวจและสื่อสาร 
4. สร้างและแก้ไขการอธิบายทางวิทยาศาสตร และรูปแบบโดยใช้เหตุผลและ
วิเคราะห ค าอธิบายและรูปแบบต่าง์ๆ 
5. สื่อสารและปกป้องข้อตกลงทางวิทยาศาสตร 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
1. นักวิทยาศาสตร ใช้การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบกายภาพ 
ชีวภาพหรือออกแบบระบบ 
2. นักวิทยาศาสตร ตรวจสอบหาเหตุผลที่หลากหลาย 
3. นักวิทยาศาสตร ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมและวิเคราะห ข้อมูล 
4. คณิตศาสตร เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร 
5. การอธิบายทางวิทยาศาสตร ใช้เหตุผลและหลักฐาน  
6. ผลจากการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ท าให้เกิดความรู้และวิธีการใหม่ 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ จะต้องค านึงถึงลักษณะส าคัญ
ทั้งหมดของการสืบเสาะหาความรู้ ครูจะต้องน าไปใช้ในขั้นตอนต่าง์ๆ ของการเรียนการสอน หรือ์์์
ในกิจกรรมการเรียนอย่างเหมาะสม ความเข้มข้นของการน าการสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ในชั้นเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมที่ให้นักเรียน์
มีส่วนร่วม และบทบาทของครูที่มีส่วนชี้น ามากหรือน้อย ในบางกรณีที่เนื้อหามีความซับซ้อน ครูควรมี
บทบาทชี้น าเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดง ความสามารถออกมามากขึ้นในขั้นตอนต่อ์ๆ ไป เช่น การใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตและคิด การตั้งค าถาม ครูอาจเริ่มด้วยการชี้แนะให้นักเรียนสังเกต
อย่างละเอียดและถามค าถามก่อน์ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิดสงสัยและตั้งค าถามต่อไป หรือในการ
วิเคราะห ข้อมูล การอธิบาย การลงข้อสรุป ครูก็อาจต้องชี้แนะวิธีการเพ่ือเป็นแนวทางให้กับนักเรียน 
สิ่งส าคัญที่ต้องตระหนักอย่างยิ่ง คือ การเรียนการสอนที่ยึดแนวทางการสืบเสาะหา
ความรู้ ครูจะมีบทบาทส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสม และท า




มากขึ้นเป็นล าดับ ดังตาราง์1 
 























































ประจักษ พยาน  
นักเรียนสร้าง
ค าอธิบายจาก
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จากความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร จะเห็นได้ว่า วิทยาศาสตร ์คือการสืบเสาะหาความรู้ (Science as inquiry) การสืบเสาะ




การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
ทฤษฎีสรรคนิยมหลักการว่า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค ความรู้ใหม ่จากพ้ืนฐานความรู้เดิม 
Hoover (1991) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน โดยนักเรียน
เป็นผู้สร้างความรู้จากความรู้หรือประสบการณ เดิม 
ทฤษฎีสรรคนิยมเป็นทฤษฎีทางสติปัญญา (Theory of Cognition) ที่มีรากฐานมาจาก
ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และการศึกษา (Hoover, 1991) ซึ่งความเชื่อพ้ืนฐานของทฤษฎีสรรคนิยม
มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต (Piaget) ที่อธิบายว่า คนทุกคนจะมีการเรียนรู้ ไป
ตามล าดับขั้น จากการมีปฏิสัมพันธ และประสบการณ กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมาสร้างเป็น
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือที่เรียกว่า “Schema” โครงสร้างทางปัญญานี้เกิดจาก
ความพยายามทางความคิด หากการใช้ความรู้เดิมท านายเหตุการณ ได้ถูกต้องจะท าให้โครงสร้างทาง
ปัญญาของบุคคลคงเดิม แต่ถ้าหากการคาดคะเนไม่ถูกต้องจะเกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) 
การรับข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญาผ่านกระบวนการดูดซึม (Assimilation) และเมื่อเกิดภาวะที่์
ไม่สมดุลขึ้น ส่งผลให้เกิดกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) ท าให้เกิดการเรียนรู้
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อย่างมีความหมาย (ทิศนา แขมมณี, 2557: 90-96) Driver และ Oldham (1986: 105-122) ได้ระบุ
ลักษณะและข้ันตอนการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรคนิยม ไว้ดังนี้ 
1. ขั้นน า (Orientation) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจในการเรยีน
บทเรียน 
2. ขั้นล้วงความคิด (Elicitation) เป็นขั้นที่ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน วิธีการที่ผู้เรียนแสดงออกอาจท าได้โดยการอภิปรายกลุ่มการให้ผู้เรียนออกแบบ
โปสเตอร หรือการให้ผู้เรียนเขียนเพ่ือแสดงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ 
3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Restructuring of ideas) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย์ๆ ดังนี้ 
3.1 การท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนความคิด (Clarification and exchange 
of ideas).ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างความคิดของ
ตนเองกับผู้อ่ืน 
3.2 สร้างความคิดใหม่ (Construction of new ideas) จากการอภิปรายและ
สาธิตผู้เรียนจะเห็นแนวทาง รปูแบบวิธีการที่หลากหลาย.ในการตีความปรากฏการณ หรือเหตุการณ 
แล้วก าหนดความคิดใหม่ 




4. ขั้นน าความคิดไปใช้ (Application of ideas) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้
แนวคิดหรือความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้น มาใหม่ในสถานการณ ต่าง์ๆ ทั้งท่ีคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย 
5. ขั้นทบทวน (Review) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่าความคิดความเข้าใจ
ของเขาได้เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มต้นบทเรียนกับความคิดเมื่อสิ้นสุดบทเรียน 
Jia (2010: 1913-9020) ได้สรุปแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีสรรคนิยม ดังนี้ 




2. การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลสร้างโครงสร้างทางปัญญา โดยเริ่มจากการรับ
ข้อมูลแล้วสร้างความหมายโดยการมีปฏิสัมพันธ ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
3. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ เดิม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงควรดึง
ความรู้และประสบการณ เดิมของนักเรียนออกมาเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ ใหม่ 
4. ครูมีบทบาทเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ เป็นผู้แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่




รากฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต ที่อธิบายว่า การเรียนรู้เกิดจากการน าสิ่งที่
พบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา โดยผ่านกระบวนการดูดซึม ถ้าความรู้ใหม่ไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ เดิมจะเกิดความขัดแย้งทางปัญญาท าให้เกิดภาวะไม่สมดุล  ส่งผลให้เกิดกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา หากความรู้ใหม่สอดคล้องกับประสบการณ เดิม 
ลักษณะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
National Science Education Standards (NRC, 1996) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร ไว้ดังนี้ 
1. ผู้เรียนตั้งค าถาม ซึ่งค าถามมาจากประสบการณ การทดลอง การสังเกต หรือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูลประกอบการอธิบายข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร 




4. มีการประเมินผู้เรียนจากการอธิบายข้อมูลของผู้เรียน หรือการสนทนา จากนั้นครู
น าเสนอข้อคิดเห็น ข้อชี้แนะ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเหตุผลเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร 
5. ผู้เรียนน าเสนอผลที่ได้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรู้ มีการถาม
ค าถามและให้เหตุผล 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ยังเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการลงมือ
ปฏิบัติกับกระบวนการท ากิจกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกตและ
จิตวิทยาศาสตร ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กระตุ้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เดิมผ่านการสังเกต
และใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตน ามาเพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร ให้แก่ตนเองและสามารถน าหลักฐาน





ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร ตามที่กล่าวไว้ในเอกสาร 
National Science Education Standards (NRC, 2000) มี 5 ลักษณะ ดังนี้ 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นค าถามเชิงวิทยาศาสตร ์ครูกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนด้วยวัตถุ สิ่งของ ปัญหา การทดลองหรือสถานการณ ต่าง์ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดค าถามหรือ
สงสัยในสิ่งนั้น โดยค าถามท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมอาจเกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเอง คร ูสื่อการสอน หรือ
แหล่งการเรียนรู้อื่น์ๆ โดยค าถามที่ตั้งจะมีลักษณะเป็นค าถามเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งจะน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ ทางธรรมชาติ 
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2. นักเรียนหาหลักฐานเพื่อน าไปสู่การสร้างค าอธิบายเพื่อตอบค าถามเชิงวิทยาศาสตร 
นักเรียนใช้หลักฐานในการอธิบายปรากฏการณ ทางวิทยาศาสตร เช่น การสังเกต การลงมือปฏิบัติ การทดลอง 
การมีปฏิสัมพันธ กับครู สื่อการเรียนการสอนหรือการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ 
3. นักเรียนสร้างค าอธิบายจากหลักฐานเพ่ือตอบค าถามเชิงวิทยาศาสตร ์และผลที่
เกิดจากเหตุ การอธิบายต้องมีความสอดคล้องกับหลักฐานที่ได้จากการสังเกตและการทดลอง ซึ่งการอธิบายนั้น 
มีความสัมพันธ กับประสบการณ เดิมและความรู้ที่ได้ค้นพบ์โดยอาศัยหลักฐานที่นักเรียนได้ส ารวจ
ตรวจสอบ ในการอธิบายของนักเรียน ครูอาจถามค าถาม์เพ่ือให้นักเรียนอธิบายความรู้ด้วยตนเอง 
และครูอาจถามค าถามเพ่ือน าไปสู่การอธิบายเชิงวิทยาศาสตร 
4. นักเรียนประเมินการเชื่อมโยงค าอธิบายไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์นักเรียนมี
การประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อธิบายจากหลักฐานที่มีอยู่ โดยเปรียบเทียบกับความรู้ทางวิทยาศาสตร ที่
ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งการอธิบายนี้นักเรียนมีส่วนในการตอบค าถามโดยใช้ค าอธิบายจาก
หลักฐานที่ค้นพบ และประเมินค าอธิบายด้วยการตรวจสอบผลการอธิบายของตนเองกับครู หรือสื่อ
การเรียนการสอนอ่ืน์ๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร ที่ถูกต้อง์ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการปรับ
ความรู้ที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนน าไปสู่แนวคิดวิทยาศาสตร ที่ถูกต้อง 
5. นักเรียนสื่อสารและพร้อมแสดงหลักฐานที่สนับสนุนค าอธิบายดังกล่าวกับผู้อ่ืน
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการอธิบายเกี่ยวกับผลการศึกษาของตนเองกับผู้อ่ืนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่
สนับสนุนค าอธิบายดังกล่าวกับผู้อ่ืน เพ่ือนักเรียนจะได้ประเมินตนเอง ตรวจสอบความรู้เดิมกับแนวคิด
ที่ได้ค้นพบเพ่ิมเติม ซึ่งโอกาสนี้ครูจะได้ประเมินพัฒนาการของนักเรียนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท าผังแนวคิด การเล่นเกม
ตอบค าถาม การเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นต้น์ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ตามระดับการมีบทบาทของนักเรียนและครู 
ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
Trowbridge and Bybee (1996) และ Carin and Sund (1980) ได้แบ่งประเภท
การสืบเสาะหาความรู้เป็น 2 ประเภท์โดยใช้บทบาทของครูและนักเรียนเป็นเกณฑ 
1. การสืบเสาะหาความรู้แบบแนะแนวทาง (Guided Inquiry) โดยครูเป็นผู้เตรียมข้อมูล
พ้ืนฐาน และใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหา ครูต้องคอยแนะน านักเรียนโดยมีเป้าหมาย
เป็นความส าเร็จ การแนะน านั้นอาจอยู่ในรูปค าถามที่ช่วยให้นักเรียนคิดหาวิธีการทดลองที่เป็นไปได้ 
2. การสืบเสาะหาความรู้แบบอิสระ (Free Inquiry) นักเรียนจะเป็นผู้ระบุสิ่งที่เรียน
เองหลังจากท่ีมีความรู้หรือเรียนวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาเพียงพอแล้ว 
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 2 แบบนี้ ครูมีการแนะแนวทางในการเรียนการสอน
ต่างกัน การจัดกิจกรรมส าเร็จรูป ครูมีการแนะแนวทางในการท ากิจกรรมมาก ท าให้การเรียนการสอน
โดย์การจัดกิจกรรมส าเร็จรูปเป็นการเรียนการสอนที่มีระดับการสืบเสาะหาความรู้น้อย  กล่าวคือ 
นักเรียนมีโอกาสค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองน้อย ในทางตรงกันข้าม การจัดกิจกรรมแบบไม่ก าหนด
แนวทาง ครูมีการชี้แนะ แนวทางในการท ากิจกรรมน้อย ท าให้การเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรม




การจ าแนก นักการศึกษาหลายท่านได้จ าแนกประเภทของการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้  
Sund and Trowbridge (1973) และ Carin and Sund (1980 อ้างถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต 
และพเยาว ยินดีสุข, 2548) ได้จ าแนกประเภทของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น 3 
ประเภท โดยใช้บทบาทของครูและนักเรียนเป็นเกณฑ ดังนี้ คือ  
1) การสืบเสาะหาความรู้แบบมีการก าหนดแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะ์์
หาความรู้ที่ครูเป็นผู้ก าหนดปัญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล เตรียมอุปกรณ เครื่องมือไว้
เรียบร้อยแล้ว นักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติการทดลอง ท ากิจกรรมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งอาจเรียกว่า 




2) การสืบเสาะหาความรู้แบบไม่มีการก าหนดแนวทาง (Less Guided Inquiry) เป็น
การสืบเสาะหาความรู้ที่ครูเป็นผู้วางแผน (teacher planned investigation) โดยครูเป็นผู้ก าหนด
ปัญหา แล้วให้นักเรียนหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งสมมติฐาน วางแผนการทดลอง 
ท าการทดลองจนถึงสรุปผลการทดลอง โดยมีครูคอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก ซึ่งอาจเรียกวิธีนี้ว่า 
เป็นการสืบเสาะหาความรู้แบบไม่ก าหนดแนวทาง (unstructured laboratory) การสืบเสาะหาความรู้
ประเภทนี้ครูมีบทบาทลดลงเมื่อเทียบกับ วิธีในข้อ 1 นักเรียนมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเป็นการสืบเสาะหา
ความรู้ที่ซับซ้อนกว่าแบบที่ 1 
3) การสืบเสาะหาความรู้แบบอิสระ (Free Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่
นักเรียนเป็นผู้วางแผนเอง (student planned investigation) เป็นวิธีการที่นักเรียนเป็นผู้ก าหนด
ปัญหา วางแผนการทดลอง ด าเนินการทดลอง เก็บข้อมูล ตลอดจนสรุปผลการทดลองด้วยตัวนักเรียนเอง 
การสืบเสาะหาความรู้ประเภทนี้ นักเรียนมีอิสระเต็มที่ในการศึกษาความสนใจ ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้น ซึ่ง
ครูอาจใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนก าหนดปัญหาด้วยตัวเอง จะเห็นได้ว่านักเรียนมีบทบาทมากที่สุด 








Wilder and Shuttleworth (2005 cited Karplus and Their, 1961)์ ไ ด้ เ ส น อ
วงจรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เริ่มจากการสนับสนุนของ National Science Foundation 
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร ประถมศึกษาปี 1960 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 3 ขั้นดังนี้ 
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1. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) นักเรียนจะเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม และมี
ประสบการณ ที่คงทนจากการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2. ขั้นแนะน ามโนทัศน (Concept Introduction) นักเรียนให้ความหมายเกี่ยวกับ
มโนทัศน ที่ได้จากการส ารวจโดยอาจได้รับค าแนะน าจากครู 
3. ขั้นน าแนวคิดไปประยุกต ใช้ (Concept Application) นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต ใช้ในสถานการณ ใหม่์ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดค าถามส าหรับการค้นหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร 
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ของนักการศึกษากลุ่ม BSC (1997) (Biological Science 
Curriculum Society) ได้เสนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค ความรู้ใหม่์โดย
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับความรู้หรือแนวคิดเดิมที่ตนมีอยู่ เรียกรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ว่า์วงจร
การเรียนรู้ 5Es (Inquiry cycle) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) จุดประสงค ที่ส าคัญของขั้นตอนนี้ คือ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจใคร่รู้ในกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นท าให้ผู้เรียนสนใจที่จะ
ศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และมีการเชื่อมโยงประสบการณ เดิมกับสถานการณ 
ปัจจุบัน 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะร่วมกันผ่านการลงมือท ากิจกรรม และผู้เรียนแต่ละคน
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ขั้นตอนนี้ท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดของผู้เรียนที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ จากการอธิบายและยกตัวอย่าง 




4. การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้เรียนขยายหรือ
เพ่ิมเติมความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะและปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ 
เป้าหมายที่ส าคัญ คือ ครูควรชี้แนะให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจ าวัน 
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการอธิบาย




การโต้แย้ง (Argumentation) หมายถึง ผลที่ได้จากผลลัพธ ของบุคคลหรือกลุ่มคน์
ที่ถาม และอธิบาย แล้วแสดงเหตุผลหรือทัศนคติ เพราะเนื่องจากการโต้แย้งนั้นเกิดจากบุคคลตั้งแต่  
2 คนหรือกลุ่มคนที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่ตรงข้ามกัน (Khun and Udell, 2003: 1245-1260)  
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Driver, Newton, and Osborne, (2000)., Zohar และ Nemet (2000) กล่าวว่า
การโต้แย้งเป็นทักษะที่เกิดจากขอบเขตของการศึกษาที่เกี่ยวกับวิธีการสร้าง  และการอ้างเหตุผลเพ่ือ
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่น าไปสู่ข้อสรุป 
การโต้แย้ง (Argumentation) หมายถึง วิธีการสร้างและอ้างเหตุผล เพ่ือสนับสนุน์ข้อกล่าว
อ้างไปสู่ข้อสรุป (Driver, Newton, and Osborne, 2000., Zohar and Nemet, citing Sadler, 2002: 6) 
การโต้แย้ง (Argumentation) คือ์รูปแบบของการอภิปรายที่จะต้องมีการจัดสรร
โดยเด็ก และสอนอย่างชัดเจนผ่านการเรียนการสอนที่เหมาะสม หน้าที่คือการสอนและการสร้าง
แบบจ าลอง (Mason, 2006: 9) คัดค้านทรรศนะของอีกฝ่ายหนึ่ง 
ความสามารถในการโต้แย้ง หมายถึง ความสามารถในการแสดงทรรศนะที่แตกต่าง
กันระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายพยายามใช้ข้อมูล สถิติ หลักการเหตุผล การอ้างถึงทรรศนะ
ของผู้รู้เพ่ือสนับสนุนทรรศนะของตนและใช้เป็นขั้นตอนของการนิรนัยเหตุผลตั้งแต่ 1 ข้อหรือมากกว่า
ส าหรับข้อมูลที่ใช้นั้น เรียกว่าหลักฐานสนับสนุน การโต้แย้ง ส่วนข้อสรุปเรียกว่าข้อกล่าวอ้างของการโต้แย้ง
และหลักฐานสนับสนุนการโต้แย้งจะเป็นการให้เหตุผลส าหรับ์ข้อกล่าวอ้างในการโต้แย้ง ์(Besnard 
and Hunter, 2008: 2) 
องค์ประกอบของการโต้แย้ง 
Toulmin (2003), Cheng and Chen (2009) เป็นผู้พัฒนารูปแบบมีการโต้แย้งและเสนอ
องค ประกอบของการโต้แย้งดังนี้ 
1. ข้อมูล (Data) คือ์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่โต้แย้งส าหรับใช้สนับสนุน
ข้อกล่าวอ้าง 
2. ข้อกล่าวอ้าง (Claim) คือข้อสรุปที่จะน าไปสู่การโต้แย้ง 
3. เหตุผลสนับสนุน (์Warrant) คือเหตุผล กฎเกณฑ หลักการที่เสนอเพ่ือท าให้ความเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลกับข้อสรุปหรือข้อกล่าวอ้างมีความน่าเชื่อถือ 
4. หลักฐานการสนับสนุนเพ่ิมเติม (Backing) คือ์ข้อตกลงเบื้องต้นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือได้ของเหตุผลสนับสนุน 
5. เงื่อนไขเสริม (Qualifier) คือ์สิ่งที่ระบุถึงเงื่อนไข หรือสถานการณ ที่ท าให้เชื่อว่า
ข้อกล่าวอ้างที่มีความเป็นจริง 
6. เหตุผลคัดค้าน (Rebuttal) คือ์สิ่งที่ก าหนดสภาพหรือเงื่อนไขที่กล่าวอ้างไม่เป็นจริง 
 ความส าคัญของการโต้แย้งส าหรับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาทางวิทยาศาสตร ไม่ได้เน้นเพียงแค่ว่า์นักเรียนต้องเรียนรู้อะไร์แต่จะต้องรู้
ด้วยว่าจะเรียนรู้อย่างไร์และท าไมต้องมีการเรียนรู้ภายใต้ข้อตกลงที่รู้ว่า์บุคคลที่จะรู้วิทยาศาสตร นั้น
ต้องสามารถหาวิธีการที่จะน าไปสู่การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร การพิสูจน หลักฐาน การสร้างข้อกล่าวอ้าง์
การหาเหตุผลสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทางวิทยาศาสตร กลยุทธ 
ทางการคิดเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของแนวคิดพ้ืนฐานทางความรู้วิทยาศาสตร  (Youre et al., 2007; 
citing Lin and Mintzes, 2010: 1) การเรียนรู้ทักษะการโต้แย้งสามารถท าให้คนเราเข้าใจในแนวคิด







ทฤษฎีที่สนับสนุนการโต้แย้ง สรุปได้ 3 ประเด็นที่แตกต่างกันดังนี้  
(Aufschnaiter, Erduran, Osborne, and Simon, 2007: 2) 
1. นักวิทยาศาสตร มีส่วนร่วมในการโต้แย้งเพ่ือปรับปรุงความรู้ทางวิทยาศาสตร 
“กิจกรรมหลักของนักวิทยาศาสตร คือการสร้างและใช้ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมโนภาพ
ส าหรับปรากฏการณ ที่ยังเป็นข้อฉงน ซึ่งโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะเชื่อในแง่ของหลักฐาน์ส าหรับ








(Driver and Newton, 1997: 443-456) 
นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษาหลายท่านได้ให้มุมมองของการน าการโต้แย้งมาใช้
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร และได้กล่าวถึงประโยชน ของการโต้แย้งไว้ดังนี้ Voss and Means (1991) 
ได้สรุปประโยชน ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ที่มีการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ไว้ 5 ประการ ดังนี้  
1) นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบการน าเสนอข้อโต้แย้ง  โดย
นักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะการโต้แย้งจะทราบถึงโครงสร้างของข้อโต้แย้งและองค ประกอบของ์์
การโต้แย้งได้แก่ ข้อโต้แย้ง ข้อสรุปเบื้องต้น ข้อสรุป การให้เหตุผลและความเหมาะสม นอกจากนี้






และประเมินข้อโต้แย้งต้องการให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการยอมรับเหตุผล  
ความสัมพันธ และการสนับสนุนการให้เหตุผลกับข้อสรุปเบื้องต้น  โดยนักเรียนจะไม่ยอมรับเหตุผล




ครูและนักเรียนจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เป็นผลที่เกิดมาจากความสัมพันธ 
ระหว่างองค ประกอบของการโต้แย้ง กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ทางสังคม 
(4) นักเรียนทราบลักษณะของข้อโต้แย้งที่ดีโดยการให้เหตุผลที่ดีมาจากรูปแบบและ





4 ขั้นตอน ได้แก่ การเริ่มต้นทาความเข้าใจประเด็นที่ศึกษาและค้นคว้าหาข้อสรุปเบื้องต้น  การสร้าง
และประเมินเหตุผลที่สามารถสนับสนุนข้อสรุป การเพ่ิมประสิทธิภาพของเหตุผลและการแบ่งกลุ่ม
เหตุผลให้เป็นหมวดหมู่ 
Newton et al. (1999 อ้างถึงใน Dawson and Venville, 2010) ได้สรุปประโยชน 
ของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ในห้องเรียนวิทยาศาสตร ดังนี้ 
(1) การโต้แย้งเป็นกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร การโต้แย้งเป็นการอภิปรายทางวิทยาศาสตร ที่มีข้อเสนอและหลักฐานประกอบ  ซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร เมื่อนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร 





ในประเด็นวิทยาศาสตร เชิงสังคม และท าให้เกิดความเข้าใจในมโนทัศน ทางวิทยาศาสตร มากยิ่งขึ้น 
(3) ทักษะการโต้แย้งมีคุณค่าต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เนื่องจากการส่งเสริม




การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้วิจัย 5 ท่าน ได้แก่ Walker, Zimmerman จาก 
Tallahassee Community College และ  Sampson, Grooms, Anderson จ าก  The Florida 
State University รูปแบบการเรียนการสอนนี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนา
วิธีการสร้างข้อมูล ปฏิบัติการส ารวจตรวจสอบ การใช้ข้อมูลเพ่ือตอบข้อสงสัย การเขียนและสะท้อน
ถึงผลการปฏิบัติงาน โดยมีการผสมผสานให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร และ
ทบทวนการให้เหตุผลโดยเพ่ือน (Walker et al., 2010) นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
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วิทยาศาสตร ทั้งด้านสาระ ปฏิบัติการและคุณลักษณะ ด้วยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติและได้รับความรู้จากประสบการณ ที่ได้จากปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) ได้ทดลองใช้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในงานวิจัยที่ชื่อว่า Argument-Driven Inquiry: An Instructional Model for 
Use in Undergraduate Chemistry Labs โดยเป้าหมายความส าเร็จของการเรียนการสอนรูปแบบ
การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง (Sampson et al., 2012: online) มีดังต่อไปนี้ 
(1) กรอบความส าเร็จของประสบการณ ที่ได้จากปฏิบัติการมาจากความพยายาม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและประเมินค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ส าหรับปรากฏการณ ธรรมชาติ 
(2) ส่งเสริมการเรียนรู้ส่วนบุคคลโดยการสร้างข้อโต้แย้งที่เชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจ
เพ่ืออธิบายข้อค าถาม หรือข้อสรุปของกระบวนการสืบเสาะ 
(3) เปิดโอกาสให้แก่นักเรียนในการเรียนรู้ทั้งการก าหนดเป้าหมาย การสนับสนุน์
การประเมินค่า และการทบทวนแนวคิดเพ่ืออภิปรายและเขียนค าอธิบาย 
(4) สร้างชั้นเรียนที่มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนในด้านคุณค่าของ
หลักฐานด้านการคิดวิเคราะห ์วิจารณ ข้อสงสัย และแนวทางของการคิดแบบใหม่ 
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
(Walker, Sampson and Zimmerman, 2011). 









แบบมีการโต้แย้ง พบว่ามีล าดับขั้นการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (Sampson et al., 2011) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ขั้นที ่1 การระบุภาระงาน (Identification of the task) เป็นการน าเสนอสถานการณ 
หรือประเด็นปัญหา เพ่ือสร้างความสนใจ โดยครูอาจแนะน าหัวข้อส าคัญที่นักเรียนที่ต้องเรียนรู้์
เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห สถานการณ ์เชื่อมโยงระหว่างประสบการณ เดิมกับความรู้ใหม่ที่
จะต้องศึกษา จนเกิดข้อสงสัย น าไปสู่การระบุภาระงานให้แก่นักเรียน์พร้อมชี้แจงกิจกรรมที่นักเรียน
ต้องปฏิบัติ 
ขั้นที ่2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล (The generation of data) เป็นการออกแบบ
การส ารวจตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนจะต้องศึกษา โดยนักเรียนท างานเป็นกลุ่มย่อย์4-5 คน์รวมถึง
ด าเนินการส ารวจ์สืบค้น์ตรวจสอบ เก็บรวบรวม วิเคราะห ข้อมูลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ และ
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สรุปผลการส ารวจตรวจสอบเป็นค าอธิบายทางวิทยาศาสตร : ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องกระตุ้นให้
นักเรียนเขียนวิธีการส ารวจตรวจสอบอาจจะบันทึกแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการ์ เพ่ือใช้
ส าหรับน าไปสร้างเป็นข้อโต้แย้ง 
ขั้นที่ 3 การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว (Production of a tentative argument) 
เป็นการสร้างข้อโต้แย้งของนักเรียนภายในกลุ่ม์ เพ่ืออธิบายผลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบ
ปรากฏการณ ที่ศึกษา์แล้วร่างเป็นข้อโต้แย้งลงบนกระดาษ โดยข้อโต้แย้งนี้เป็นข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร 
ที่ประกอบด้วยข้อสรุปเบื้องต้น หลักฐาน และการให้เหตุผล โดยมีรายละเอียดดังนี้  
(1) ข้อสรุปเบื้องต้น (The claim) จากการคาดเดา การอธิบาย หรือการตอบค าถาม
เกี่ยวกับปรากฏการณ ที่ศึกษา หรือเป็นข้อกล่าวอ้างจากสิ่งที่ได้ศึกษา์ซึ่งก็คือค าตอบของประเด็นข้อสงสัย
หรือสิ่งที่นักเรียนต้องการหาค าตอบ 
(2) หลักฐาน (Evidence) มาจากการวัดหรือการสังเกต์หรือได้จากแหล่งข้อมูลต่าง์ๆ์
ที่แสดงแนวโน้มความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค หรือกลุ่ม และความสัมพันธ ระหว่างตัวแปร ซ่ึงหมายถึง
ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร ที่น ามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือค าตอบที่นักเรียนได้ศึกษา 







ภาพประกอบ 2 องค ประกอบของข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร 
ที่มา: Sampson and Schleigh, 2016: Scientific argumentation in Biology 30 Classroom  
       Activities; p11) 
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ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง (Argument session) เป็นการน าเสนอผลการส ารวจ์
ตรวจสอบและข้อโต้แย้งของกลุ่มต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน การอภิปรายและการวิจารณ เพ่ือมุ่งค้นหา
ค าตอบของปรากฏการณ จากข้อสรุปเบื้องต้นที่มีเหตุผลสนับสนุนและยอมรับได้มากที่สุดประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ได้แก่  
(1) ครูก าหนดประเด็นการโต้แย้ง 
(2) ครูนิยามค าส าคัญของการโต้แย้งให้เข้าใจตรงกัน 
(3) นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อโต้แย้ง  




ขั้นที่ 5 การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ (Creation of a written investigation 
report) เป็นการเขียนรายงานการส ารวจตรวจสอบ รายบุคคล ที่แสดงจุดประสงค วิธีการส ารวจ
ตรวจสอบและค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ของปรากฏการณ ที่ศึกษา  จากขั้นตอนนี้ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ว่า์นักเรียนจะรู้อะไรบ้าง์รู้ได้อย่างไร์แล้วท าไมนักเรียนถึงคิดเช่นนั้นและเชื่ออย่างนั้น์ซึ่งการฝึก
การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักวิทยาศาสตร 
ขั้นที่ 6 การทบทวนรายงานโดยเพื่อน (Double-blind peer review) เป็นการพัฒนา
คุณภาพรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ โดยให้นักเรียนแต่ละคนประเมินรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ
ของเพ่ือนเป็นรายบุคคล จ านวน 1 คน์ต่อ์1์ผลงาน ตามเกณฑ การประเมินที่ให้์พร้อมกับเขียน
ข้อมูลสะท้อนกลับในสิ่งที่เจ้าของรายงานเขียนบกพร่องไปส าหรับน าไปปรับปรุงรายงานต่อไป 
ขั้นที่  7 การปรับปรุงรายงาน  (Revision of the report) เป็นการแก้ไขและ
ปรับปรุงรายงานผลการส ารวจตรวจสอบตามค าแนะน าของเพ่ือนและแนวทางการเขียนรายงานที่ได้
จากกิจกรรมการทบทวนโดยเพ่ือน์เพ่ือให้รายงานมีความสมบูรณ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แล้วจึงส่ง
รายงานที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แก่ครู 
จากแนวคิดกระบวนการสอนของ์Sampson, et al. สามารถสรุปเป็นบทบาทของ
ผู้สอนและบทบาทของผู้เรียนได้ดังตาราง์2 
 
ตาราง 2  บทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
ขั้นตอนการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 











ขั้นตอนการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 
ขั้นที่ 2 การส ารวจและ 









ขั้นที่ 3 การสร้างข้อโต้แย้ง 






















ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน 












ขั้นที่ 6 การตรวจสอบ 




















สรุปคือ์การสร้างองค ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ 
ที่ศึกษา์ถือเป็นหัวใจส าคัญของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร และเป็นการพัฒนาความรอบรู้ทาง




การโต้แย้งในสังคม์เพ่ือให้ได้ค าอธิบายปรากฏการณ ที่ดีและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด  
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถทางสมองด้านต่าง  ๆ ที่นักเรียนได้รับ
ประสบการณ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีนักวัดผลการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้  
หน่วยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (อ้างถึงในยุทธสิทธิ์ จันทร คูเมือง, 2530: 27) 
ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปได้ว่า หมายถึง ผลรวมของคะแนนที่แทนความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละรายวิชา  
Klopfer (1971: 574-580) ได้กล่าวว่า์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เป็นการวัด
พฤติกรรมที่เกิดจากความสามารถทางสมองหรือด้านสติปัญญาของนักเรียนเมื่อผ่านการเรียนการสอน
แล้วซึ่งม ี4 ด้าน ดังนี้ 
1. พฤติกรรมด้านความรู้  
2. พฤติกรรมด้านความเข้าใจ  
3. พฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
4. พฤติกรรมด้านการน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไปใช้ 
ภพ เ์ลาหไพบูลย (์2542: 295) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า์พฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากที่ไม่เคยกระท าได้์หรือกระท าได้น้อยกว่า์
ที่จะมีการเรียนการสอน์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
นิภา เมธธาวีชัย (2536: 65) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ และ
ทักษะที่ได้รับก่อให้เกิดการพัฒนามาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน และได้รับการอบรมสั่งสอน โดย
ครูอาศัยเครื่องมือวัดผลช่วยในการศึกษาว่านักเรียนมีความรู้และทักษะมากน้อยเพียงใด 
จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 





สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (2540: 8) ได้ยึดแนวทางของ คอฟเฟอร 
ในการประเมินผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ในด้านสติปัญญา หรือด้านความรู้ความคิด์โดยวัดพฤติกรรม 
ดังนี้ 
1. ความรู้ความจ า  
2. ความเข้าใจ 
3. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร 
4. การน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร ไปใช้ 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 44) กล่าวว่า์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน์เป็น
แบบทดสอบท่ีใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการท่ีได้จากการเรียนรู้  
สมนึก ภัททิยธานี (2537: 45) กล่าวโดยสรุปว่า์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน์
เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดสมรรถภาพของสมองในด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้  
เยาวดี วิบูลย ศรี (2540: 28) กล่าวโดยสรุปว่า์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน์เป็น
แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้เชิงวิชาการ เน้นการวัดความสามารถจากการเรียนรู้ในอดีตหรือในสภาพ
ปัจจุบัน 
วิรัช วรรณรัตน (2541: 49) กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เป็นแบบทดสอบที่ใช้
วัดความรู้ ความสามารถของผู้สอบจากการเรียนรู้ โดยต้องการทราบว่าผู้สอบมีความรู้อะไรบ้าง มากน้อย
เพียงใด เมื่อผ่านการเรียนไปแล้ว" 
ผู้วิจัยได้สรุปว่า แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน์เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดสมรรถภาพ
ทางสมอง ระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ ของผู้สอบจากการเรียนรู้ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะได้ทราบว่าผู้สอบมีความรู้อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด เมื่อผ่านการเรียนไปแล้ว 
รูปแบบของข้อค าถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระบบจ าแนกในการเขียนข้อค าถามตามสารบบจ าแนกวัตถุประสงค ทางการศึกษา
ของบลูม์(Bloom’s taxonomy of educational objectives) ส าหรับด้านพุทธพิสัยนั้น์เป็นความสามารถ
ทางสติปัญญา์ซึ่งแบ่งออกได้เป็น์6 ชั้น์เรียงล าดับจากต่ าไปขั้นสูง ไ์ด้แก่์ความรู้ (Knowledge)์ความเข้าใจ์
(Comprehension)์การน าไปใช้์(Application)์การวิเคราะห ์(Analysis)์การสังเคราะห ์(Synthesis) 
และการประเมินค่า์ (Evaluation) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ข้อค าถาม์4 ระดับ์ตามรูปแบบของบลูม์ดังนี้ ์์์์์
(ภพ์เลาหไพบูลย , 2542: 195- 198) 
1)์ค าถามความรู้์เป็นค าถามที่ให้นักเรียนระลึกถึงข้อมูลต่าง์ๆ์ความรู้จ าแนกออก
เป็นขั้นย่อย์ๆ์เรียงจากท่ีซับซ้อนน้อยที่สุดไปหาซับซ้อนมากท่ีสุด์ได้แก่์ 
 - ความรู้เฉพาะเรื่อง์(Knowledge of specifics) ได้แก่์ความรู้ค าศัพท เฉพาะ์
และความรู้ในข้อเท็จจริงบางอย่าง 
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 - ความรู้ในเรื่องวิธีการจัดกระท าเฉพาะเรื่อง์(Knowledge of ways and 
means dealing with specifics)์ได้แก่์ความรู้ในเรื่องการประชุม์แนวโน้มและล าดับเหตุการณ ์
ประเภทและจ าพวก์เกณฑ และระเบียบวิธีการ 
 - ความรู้เรื่องที่เป็นสากลและนามธรรมในสาขาต่าง์ๆ์(Knowledge of์universals 
and abstraction of a field) ได้แก่์ความรู้เรื่องหลักการและข้อสรุป์ทฤษฎีและโครงสร้าง 





- การตีความ์(Interpretation) เป็นการแปลความทุกส่วน์และอธิบายความสัมพันธ 
ของส่วนต่าง์ๆ์นั้น์อาจวัดในรูปแผนภูมิ์กราฟ 
- การขยายความ์(Extrapolation) เป็นการขยายความในส่วนของความสัมพันธ 
ของส่วนต่าง์ๆ์เพ่ือให้ได้ความหมายที่ชัดเจนขึ้น์อาจเป็นการคาดคะเนหรือท านาย 
3) ค าถามการน าไปใช้ เ์ป็นค าถามที่ต้องการวัดความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหา
ใหม่ในสถานการณ ใหม่์ซึ่งการน าไปใช้ของความรู้และความเข้าใจจะต้องเป็นไปโดยไม่ต้องมีการแนะน า
จากภายนอก์นักเรียนจะต้องนึกถึงหลักการที่เกี่ยวข้องและเลือกวิธีการที่ถูกต้องเพ่ือไปใช้แก้ปัญหา 
4) ค าถามการวิเคราะห เ์ป็นค าถามที่ต้องการวัดความสามารถของนักเรียนในการแยกแยะ
ปัญหาหรือแนวคิดออกเป็นองค ประกอบที่ส าคัญ์แล้วสามารถบอกความสัมพันธ ระหว่างองค ประกอบ
เหล่านั้น โ์ดยการวิเคราะห มี์3 แบบ์คือ์การวิเคราะห ให้ได้หน่วยย่อย (Analysis of elements)์ การวิเคราะห 
เนื้อหาความสัมพันธ (์Analysis of relationship) และการวิเคราะห เนื้อหาหลัก (์Analysis of organizational 
principles) 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเน้นในด้านความรู้์
ความจ า ความเข้าใจ ดังนั้นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวิจัยครั้งนี้จึงหมายถึงความสามารถ
ในการเรียนวิทยาศาสตร ของแต่ละบุคคล ซึ่งวัดได้จากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค การเรียนรู้ เพ่ือวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แก่์ด้านความรู้-ความจ า 







Bloom (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 41–44; Bloom. 1956) ให้ความหมาย
การคิดวิเคราะห ์เป็นความสามารถในการแยกแยะ เพ่ือหาส่วนย่อยของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหา
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ต่าง์ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นอาศัย
หลักการอะไร 
Dewey (ช านาญ เอ่ียมส าอาง. 2539: 51; อ้างอิงใน Dewey. 1993: 30)์ให้ความหมาย
ของการคิดวิเคราะห ์หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตของการคิดวิเคราะห 
ว่าเป็นการคิดท่ีเริ่มต้นจากสถานการณ ท่ีมีความยุ่งยากและสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ ที่มีความชัดเจน 
Good (1973: 680) ให้ความหมายการคิดวิเคราะห เป็นการคิดอย่างรอบครอบตาม
หลักฐานอ้างอิง เพ่ือหาข้อสรุปที่น าจะเป็นไปได้ ตลอดจนพิจารณาองค ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
และใช้กระบวนการตรรกวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
ชัยอนันต ์์สมุทวณิช์(2542: 14) ให้ความหมายของการวิเคราะห คือ์การแสวงหา
ข้อเท็จจริงด้วยการระบุจ าแนก์แยกแยะ์ข้อมูลในสถานการณ ที่เป็นแหล่งคิดวิเคราะห ์ทั้งนี้เป็น
ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น์หรือจุดเด่น์จุดด้อย์ในสถานการณ เป็นการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ์์
เพ่ือไปใช้เป็นพื้นฐานในการคิดระดับอื่น์ๆ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ ศักดิ์ (2546) ให้ความหมายของการวิเคราะห ์หมายถึง์ความสามารถ
ในการจ าแนก์แจกแจงองค ประกอบต่าง์ๆ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง์และหา
ความสัมพันธ เชิงเหตุผลระหว่างองค ประกอบเหล่านั้น์เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
จากนิยามข้างต้น สรุปความหมายการคิดวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะข้อมูล ทั้งนี้เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อยๆ์เหตุการณ ต่าง์ๆ  หรือ





Piaget (ประสาท อิศรปรีดา. 2538: 75) แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย 
ออกเป็น 4 ขั้น สรุปได้ดังนี้ 
1. ขั้นการรับรู้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorymoter Stage)์อายุประมาณ 
0-2 ปี เด็กจะเรียนรู้สิ่งรอบตัวจากการสัมผัสและการกระท าเท่านั้น เด็กจะสนใจสิ่งต่าง์ๆ และจะเลียนแบบ
ในสิ่งที่พบเห็น ในตอนปลาย์ๆ ของขั้นนี้ เด็กท าสิ่งต่าง์ๆ ซ้ า์ๆ ด้วยวิธีต่าง์ๆ ที่แปลกออกไปและเริ่ม
สร้างภาพความคิดในใจ 
2. ขั้นก่อนการคิดแบบเหตุผล (Preoperational Stage) เด็กจะมีอายุระหว่าง 2-7 ปี 
เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางภาษา และการใช้สัญลักษณ ก้าวหน้ารวดเร็วมากเด็กจะเริ่มมีจินตภาพ
เลียนแบบได้ โดยไม่ต้องเห็นแม่แบบ ชอบเล่นสมมติใช้สิ่งหนึ่งแทนสิ่งที่เป็นจริง์อย่างไรก็ตาม์เด็ก
ในระยะนี้ยังมีขีดจ ากัดในการเรียนรู้สิ่งต่าง์ๆ เนื่องจากมีลักษณะที่ยึดตัวเองเป็นศูนย กลางสูง มีการรับรู้
แบบมุ่งสู่ศูนย กลางใส่ใจเฉพาะสภาวะที่ปรากฏโดยไม่ใส่ใจกระบวนการก่อนที่จะเกิดผล หรือสภาวะนั้น
และยังไม่อาจคิดย้อนกลับได ้  
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3. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concerted Operation Stage) ขั้นนี้เด็กมี
อายุระหว่าง 7-11 ปี เด็กส่วนใหญ่ในขั้นนี้จะอยู่ในระดับประถมศึกษาขึ้นไป ข้อจ ากัดที่ปรากฏในขั้น
ก่อนการคิดแบบเหตุผลจะหมดไป ฉะนั้น เขาจึงสามารถเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ การจัด
กลุ่ม หรือแบ่งหมู ่การจัดเรียงล าดับของสิ่งของ เวลา และอัตราเร่ง อย่างไรก็ตาม์ความสามารถเข้าใจ
แนวคดิดังกล่าวก็ยังจ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น 
4. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operation Stage) อายุประมาณ
11 ปี ขึ้นไป ขั้นนี้เด็กจะมีความสามารถคิดแก้ปัญหา หรือสรุปเหตุผลอยางเป็นระบบสามารถสรุป
เหตุผลจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถเข้าใจความสัมพันธ ระหว่างเหตุ และผลตามหลักตรรกศาสตร และ
สามารถคิดสมมติฐานหรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ ต่าง์ๆ อย่างสมเหตุสมผลและสรุปเกณฑ จาก
การตรวจสอบสมมติฐานที่ก าหนดขึ้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
Watson and Glaser (1964: 10) ได้กล่าวถึง์การวิเคราะห ไว้ว่า ประกอบด้วยทัศนคติ 
ความรู้ และทักษะในเรื่องต่าง์ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ทัศนคติในการสืบเสาะ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการเห็นปัญหาและ์
ความต้องการที่จะสืบเสาะ ค้นหาข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
2. ความรู้ในการหาแหล่งข้อมูลอ้างอิง และการใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างมีเหตุผล 
3. ทักษะในการใช้ความรู้และทัศนคติดังที่กล่าวมาข้างต้น 
จากผลการวิจัยต่าง์ๆ Watson และ Glaser์สรุปว่า การคิดวิเคราะห ประกอบไปด้วย






Hudgins (1997: 173-180) ได้อธิบายทักษะที่ประกอบกันเป็นการคิดวิเคราะห 4 ประการ 
ได้แก่ 
1. ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับองค ประกอบที่ส าคัญของการอ้างเหตุผล์โดย
ขั้นต้นผู้เรียนต้องมีพ้ืนฐานทางมโนทัศน และข้อมูลเพียงพอส าหรับการพิจารณาความจริงที่อาจเป็นไป
ได้ (Probable Truth) ของการอ้างเหตุผลหรือความเป็นไปได้ของผลลัพธ ที่คาดการณ เอาไว้  
(Predicted Outcomes) นอกจากนั้น ผู้เรียนจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการประเมินการอ้างเหตุผล 
2. ผู้เรียนจะต้องแสวงหาหลักฐานที่น ามาใช้ในการอ้างเหตุผล หรือการลงสรุป์
โดยจะต้องพิจารณาว่า ข้อสรุปที่น ามากล่าวอ้าง มีข้อมูลสนับสนุนหรือไม่ ตลอดจนการพิจารณาว่า
หลักฐานที่น ามาอ้างอิงมีคติหรือไม่ (Overgeneralization) 
3. ผู้เรียนจะต้องพิจารณาไตร่ตรอง และประเมินทั้งหลักฐานที่น ามาใช้และลักษณะ
การใช้เหตุผล (Line of Reasoning) ที่น ามาใช้ในการอ้างเหตุผลก่อนการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ
ข้อสรุปนั้น 
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4. ผู้เรียนสามารถระบุบข้อสันนิษฐาน (Assumption) ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างอิง
เหตุผล 
นิพนธ วงศ เกษม (2534: 42) ได้กล่าวถึงกระบวนการการคิดวิเคราะห ไว้ ดังนี้ 
1. แยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น 
2. พิจารณา ประเด็นปัญหา 
3. พิจารณา ข้ออ้างหรือข้อแย้งที่คลุมเครือ 





ว่าการศึกษาการคิดวิเคราะห ตามแนวความคิด หรือตามแนวทฤษฏีของนักจิตวิทยาหลายๆ ท่าน 
จะต้องประกอบด้วยขั้นตอน หรือมีกระบวนการในการคิดวิเคราะห หรือแก้ปัญหาทั้งหมด เพ่ือที่จะน า
กระบวนการคิดนั้นไปสู่การสรุปผล ลงความเห็น หรือ ประเมิน การตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
ต่อไป 
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
การวัดการคิดวิเคราะห (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 149-154) คือ 
การวัดความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย์ๆ  ของเหตุการณ เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง์ๆ ว่า
ประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือประสงค สิ่งใด นอกจากนั้นยังมีส่วนย่อย์ๆ์ที่ส าคัญนั้นแต่ละ
เหตุการณ เก่ียวพันกันอย่างไรบ้าง และเก่ียวพันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นว่าสมรรถภาพด้านการคิด
วิเคราะห จะเต็มไปด้วยการหาเหตุ และผลมาเกี่ยวข้องกันเสมอ การคิดวิเคราะห จึงต้องอาศัย
พฤติกรรมด้านความจ า ความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้ มาประกอบการพิจารณา การวัดการคิด
วิเคราะห แบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 ประเภท์คือ 
1. การวิเคราะห ความส าคัญ เป็นการวิเคราะห ว่าสิ่งที่อยู่นั้นอะไรส าคัญ์หรือจ าเป็น
หรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุ ตัวไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุดตัวอย่างค าถาม 
เช่น ศีลห้าข้อใดส าคัญที่สุด 
2. วิเคราะห ความสัมพันธ เป็นการหาความสัมพันธ หรือความเกี่ยวข้องส่วนย่อย
ในปรากฏการณ หรือเนื้อหานั้น เพ่ือน ามาอุปมาอุปไมยหรือค้นหาว่าแต่ละเหตุการณ นั้นมีความส าคัญ
อะไรที่ไปเกี่ยวพันกัน ตัวอย่างค าถาม เหตุใดแสงจึงเร็วกว่าเสียง 
3. วิเคราะห หลักการ เป็นความสามารถที่จะจับเค้าเงื่อนของเรื่องราวว่ายึดหลักการใด 
มีเทคนิคหรือยึดหลักปรัชญาใด อาศัยหลักการใดเป็นสื่อสารสัมพันธ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ตัวอย่าง
ค าถาม เช่น รถยนต วิ่งได้อาศัยหลักการใด 
การคิดวิเคราะห เป็นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking Skills) เป็น์การคิด
อย่างมีเหตุผลและการคิดตามหลักวิทยาศาสตร ซึ่งถือว่ามีความหมายเดียวกัน คือ์ต่างก็ประกอบด้วย
องค ประกอบ 2 ส่วน ซึ่งจอห น ดิวอ้ี ได้กล่าวไว้ในปี ค.ศ. 1930 ดังนี้  
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1. สถานภาพของความสงสัยลังเล ความซับซ้อนยุ่งยากใจ ซึ่งจะเป็นตัวด าเนินของข้อ 2 
2. การสืบเสาะ ค้นคว้า ค้นหา ถามไถ ่เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความรู้หรือค าตอบที่ช่วยให้
หายสงสัย ผ่อนคลายจากความงุนงง ยุ่งยากใจ และ คลี่คลายความซับซ้อนต่าง์ๆ 
Hudgins (1977: 173-206) ได้อธิบายลักษณะของผู้มีความคิดวิเคราะห ไว้ดังนี้ 
1. เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจถึงองค ประกอบส าคัญของข้อโต้แย้งอธิบายว่า์ความคิด




2.1 พิจารณาข้อเท็จจริง จากข้อมูลที่สังเกตได้หรือข้อมูลอ่ืน์ๆ 
2.2 พิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนของหลักฐานที่จะน ามาประกอบการลงข้อสรุป 
เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอาจจะเชื่อถือไม่ได้ รายงานที่ขาดหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ 
สรุปได้ว่า บุคคลที่มีการคิดวิเคราะห จะต้องมีลักษณะทันเหตุการณ แสวงหาความรู้
และข้อมูลต่าง์ๆ อยู่ตลอด มีวิสัยทัศน ที่กว้าง เพ่ือน าใช้พิจารณาตัดสินใจ เกี่ยวกับเรื่องราวหรือ
สถานการณ ท่ีเกิดข้ึนได้เม่ือมีปัญหา โดยมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน 
แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
ดิลก ดิลกานนท (2525: 63-66) ได้เสนอแนวทางในการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห 
มีข้ันตอนดังนี ้
1. วิเคราะห ว่าอะไรคืออะไร ขั้นนี้ผู้เรียนต้องรวบรวมปัญหา หาข้อมูลพร้อมสาเหตุ
ของปัญหา จากการคิด การถาม การอ่าน หรือ การพิจารณาจากข้อเท็จจริงนั้น์ๆ 
2. ก าหนดทางเลือก เมื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นได้แล้ว ผู้เรียนต้องหาทางเลือกที่จะ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ และข้อจ ากัดต่าง์ๆ ทางเลือกท่ีจะแก้ปัญหานั้นไม่จ าเป็น์
ต้องมีทางเลือกเดียว อาจมีหลายทางเลือกก็ได้ 
3. ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด เป็นการพิจารณาทางเลือกที่ใช้แก้ปัญหานั้นโดยมีเกณฑ 
ในการตัดสินใจที่ส าคัญ คือ ผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากทางเลือกนั้นทั้งที่เกิดขึ้นในด้านส่วนตัวและสังคมรวม 
4. ตัดสินใจเพ่ือพิจารณาเลือกอย่างรอบคอบในขั้นตอนที่ 3 แล้วจึงตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีคิดว่าดีที่สุด 
แนวทางการสอนให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ 
Beyer (1985: 279-303) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการคิดวิเคราะห วิจารณ ในการเรียน
การสอนไว้ดังนี้ 
1. แนะน าทักษะที่ฝึก 
2. ผู้เรียนทบทวนกระบวนการค้น ทักษะ กฎ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ฝึก 
3. ผู้เรียนใช้ทักษะเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด 
4. ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เกิดข้ึนในสมองขณะที่ท ากิจกรรม 
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อุษณีย โพธิสุข (2537: 99-100) สรุปได้ว่าแนวทางการสอนเพ่ือพัฒนาความคิด
วิเคราะห ท าได้ดังนี้ 






4. การใช้สถานการณ สมมติเป็นกิจกรรมและวิธีสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้์
มองเห็นปัญหา์รวมทั้งการพยายามคิดค้นหาวิธีการแก้ปัญหา 




7. กิจกรรมเกี่ยวกับการน าข้อมูลต่าง์ๆ มาใช้ในกระบวนการคิดบนพ้ืนฐานของความจริง์
ความดีงามและความถูกต้อง์ที่นักเรียนสามารถคิดตัดสินใจลงมือปฏิบัติ และตรวจสอบ วัด ประเมินผล
การปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินของตนเอง 











4. การสอนควรเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากกว่าการเน้นเฉพาะเนื้อหาตามบทเรียน 
5. ผู้เรียนต้องฝึกวิธีการตัดสินใจ์ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะส าคัญของ
ทักษะการคิดวิเคราะห 
6. ผู้เรียนควรเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
7. การสอนวิธีการแก้ปัญหาท าให้ผู้เรียน์มีความสามารถท่ีช่วยให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห ได้ดี์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรค านึงถึงการบูรนาการด้วย  
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Marzano (2001: 38-35) ได้กล่าวว่า์ทักษะการคิดวิเคราะห ประกอบด้วย 
1. ทักษะการจับคู่ 
2. ทักษะการจับหมวดหมู่ 
3. ทักษะการจับผิด์หรือวิเคราะห สิ่งผิดพลาด 
4. ทักษะการสรุปอ้างอิงเป็นหลักการได้ 
5. ทักษะการท านาย 
จากแนวทางต่าง์ๆ์พบว่า์มีแนวทางแนวคิดหลักที่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
แนวคิดของบลูมและแนวคิดของมาร ซาโน์โดยที่บลูมได้น าเสนอในรูปหลักการอย่างกว้าง์ๆ์แต่มาร ซาโน์
จะแสดงให้เห็นรูปของกิจกรรมและทักษะในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ์ซึ่งทั้งสองแนวคิด์เป็นแนวคิด
หลักด้านการคิดวิเคราะห ดังแสดงในตาราง์3์(ประพันธ ศิริ, 2556: 81) 
 
ตาราง 3  ความแตกต่างของการคิดวิเคราะห ของบลูมและมาซาร โน 
การคิดวิเคราะห์ 
แนวคิดของบลูม แนวคิดของมาร์ซาโน 
1. การวิเคราะห ความส าคัญหรือวิเคราะห เนื้อหา 1. การจับคู่/ การเปรียบเทียบ 
2. การวิเคราะห ความสัมพันธ 2.์ทักษะการจับหมวดหมู่ 
3. การวิเคราะห หลักการ 3. ทักษะการจับผิด์หรือวิเคราะห สิ่งผิดพลาด 
 4. ทักษะการสรุปอ้างอิงเป็นหลักการได้ 






ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เพ่ือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบครอบมีเหตุผล ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบทดสอบ






อย่างมีความหมาย เกิดกระบวนการคิดที่ซับซ้อน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และสิ่งที่ต้อง




ท าให้บุคคลชอบ์หรือไม่ชอบในงานหรือกิจกรรมที่ท า์ซึ่งส่งผลให้งานหรือกิจกรรมที่ท านั้นประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้์ดังนั้น์ความพึงพอใจในวิชาที่เรียน์และกิจกรรมการเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 






(จันทร เพ็ญ์เชื้อพาณิช์และ์สร้อยสน์สกลรักษ , 2542: 100) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของครูที่สร้างเสริม
ประชาธิปไตยส่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมได้แก่์ผลกระทบต่อบุคคลในสถานศึกษา์
ผลกระทบต่อสถานศึกษา์ผลกระทบต่อครอบครัว์และผลกระทบต่อชุมชน์โดยมีผลกระทบต่อบุคคล
ในสถานศึกษาดังนี้์(กรมวิชาการ, 2538: 30) 
 
1. ผลกระทบต่อบุคคลในสถานศึกษา 
 1.1 รู้จักบทบาทและหน้าที่ 
 1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.3 มีความรับผิดชอบ 
 1.4 มีวินัยในตนเอง 
 1.5 คิดถึงประโยชน ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 1.6 เคารพและปฏิบัติตามกฎและระเบียบแบบแผนของสังคม 
 1.7 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 1.8 ใช้ปัญญาหรือเหตุผลในการตัดสินปัญหา 
 1.10 เป็นผู้น าหรือผู้ตามที่ดี 
 1.11 ยอมรับและเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น 
 1.12์มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและชุมชน 














รัชวลี์วรวุฒิ์(2548: 21-22) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจ์ไว้ดังนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม์ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง์โดยการร้องขอ
หรือขอความร่วมมือ์จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด์แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร มที่ก าหนดค าตอบไว้
ให้เลือกตอบหรือค าตอบอิสระโดยค าถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง์ๆ์ที่หน่วยงานก าลัง
ให้บริการอยู่์เช่น์ลักษณะของการให้บริการ์สถานที่ให้บริการ์บุคลากรที่ให้บริการ์เป็นต้น 
2. การสัมภาษณ ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริการ์
















สันติชัย อนุวรชัย (2553) ได้ท าการศึกษาผลของการเรียนการสอนชีววิทยาด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนสืบสอบร่วมกับกลวิธีการโต้แย้งที่มีต่อความสามารถในการสร้างค าอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร และความมีเหตุผลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง
คือ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่์4 โรงเรียนกุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร ที่เรียนในภาคเรียนที่์2์
ปีการศึกษา 2553 จ านวน 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 33 คน ผลการวิจัยพบว่า์(1) นักเรียน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร และกระบวนการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร อยู่ในระดับดี และมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (2) นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความมีเหตุผลสูงกว่าก่อนทดลอง และ
36 
สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีคะแนนการสังเกตพฤติกรรม
ความมีเหตุผลระหว่างการทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
จ านวน 4 ครั้ง์จากการสังเกตจ านวน 5 ครั้ง 





หาความรู้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนหนองโพวิทยา์
อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง์สารละลายกรด–เบส แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห แบบประเมิน
ความเข้าใจที่คงทน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ์
หาความรู้ การวิเคราะห ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห 
เนื้อหา์ผลการวิจัยด้านทักษะการคิดวิเคราะห ของนักเรียนพบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะในการคิดวิเคราะห หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 
5 ขั้น เป็นหัวใจหลักที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห ์จากกระบวนการถามและการตอบ
ค าถามต่าง์ๆ ด้วยการศึกษาหาความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น์เพ่ือน าไปสู่
ข้อค้นพบด้วยตนเอง 







ด้วยวิธีสอนแบบทั่วไป์กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่์2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุราษฎร ธานี ที่ศึกษาในภาคเรียนที่์2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ แบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 และแบบสอบ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 
อรยา์แจ่มใจ์(2557) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความสามสามารถในการสร้างค าอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่์3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ
ร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง์ เพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียน์
และเพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้งที่ส่งเสริมความสามารถ์
ในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่์3 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
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ผลการวิจัยพบว่า์ภายหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง์
ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ในระดับดีมาก 
จิรารัตน ์แสงศร์(2559) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล
และประจักษ พยานในเชิงวิทยาศาสตร ์เรื่อง์การสังเคราะห ด้วยแสง์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่์5 
โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง์โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแนวทาง์์
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง์ในการพัฒนาสมรรถนะ






พยานในเชิงวิทยาศาสตร ์เรื่อง์การสังเคราะห ด้วยแสง์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วย ์การจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่์.05 
งานวิจัยในต่างประเทศ 








Lin and Mintzes (2010: 993-1017) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการโต้แย้ง
ของนักเรียนโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร ์โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีความสามารถสูงและกลุ่มที่มีความสามารถต่ า
และน านักเรียนทั้งสองกลุ่มมาเรียนรู้วิธีการสร้างข้อกล่าวอ้างรวมไปถึงความเห็นพ้องที่สนับสนุนข้อโต้แย้ง 
การให้เหตุผลสนับสนุนข้อโต้แย้งและการให้หลักฐานสนับสนุนอ่ืนๆ การวิเคราะห ข้อมูลจะใช้แบบสัมภาษณ 





Sampson, Grooms and Walker (2011: 217) ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรียน
การสอนปฏิบัติการวิชาเคมีผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
(Argument-Driven Inquiry) ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร (scientific argumentation) 
38 
และทักษะการเขียนข้อความโต้แย้ง (craft written arguments) ด้วยการสอนด้วยชุดปฏิบัติการเคมี
ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) 
ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการทดลองที่ออกแบบโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะ
แบบมีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) มีผลต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร และทักษะการเขียนข้อความโต้แย้ง 









Mehmet and Murat (2014: 386) ได้ท าการศึกษาการสืบเสาะแบบบูรณาการโดยใช้
การโต้แย้งทางวิทยาศาสตร ต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ์ทักษะการโต้แย้ง์และทักษะการเขียน์โดยมี
วัตถุประสงค ของการศึกษาเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้การสืบเสาะแบบบูรณาการ์โดยใช้การโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร (ABSI) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร ์ทักษะการโต้แย้ง์และทักษะการเขียนของ
นักเรียนในมหาวิทยาลัยเซนทรัลอานาโตเลียนตุรกิส์ (Central Anatolian Turkish University) ์์
โดยการประยุกต ในวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ผลการวิเคราะห ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบว่า์
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างไม่เพียงแต่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น์แต่ยังแสดงให้เห็นว่า์ทักษะ
การโต้แย้งและทักษะการเขียนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 












แบบ์ADI หรือ์ADI ที่มีการใช้กรอบแนวคิดร่วม์เช่น์การสอนแบบ ADIS 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนและสามารถประยุกต ใช้กับวิชาปฏิบัติการ 








Hakkikadayifci and Ayseyalcin-Cilik (2016: 369) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดการ


























ทางวิทยาศาสตร ได้อย่างชัดเจน์โดยจากคะแนน์65 คะแนน์ทุกกลุ่มได้คะแนนสูงกว่า์50 คะแนน 
ขณะที่ก่อนเริ่มกิจกรรมมีคะแนนเพียง์30 คะแนน 












 Pinar and Eymur (2018: 94) ได้ท าการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ


















นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่์4์ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แบบแผนการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห ข้อมูล 













เมื่อ  E แทน์กลุ่มทดลอง์(Experimental group) 
O1 แทน การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและการคิดวิเคราะห 
์์์์์์์์์์์์์์์ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
X  แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 









อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี์ภาคเรียนที่์1 ปีการศึกษา์2560 จ านวน์7 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งสิ้น์261์คน์ 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม คือ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 







1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะ
แบบมีการโต้แย้ง เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม์จ านวน์1 แผน์เวลา์18์ชั่วโมง์ผลการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน์4์ท่าน์มีค่าความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ์4.51 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ์0.81 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ แล้วพบว่า์แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ 
ที่เหมาะสมมากที่สุด 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย์ชนิดเลือกตอบ์4 ตัวเลือก์จ านวน์30 ข้อ ที่มีค่าความยาก์(Difficulty) 
ระหว่าง์0.22-0.80์มีค่าอ านาจจ าแนก์(Discrimination) ระหว่าง์0.22–0.78์และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ์0.84 
2.2 แบบวัดการคิดวิเคราะห ์ เป็นข้อสอบปรนัย์ชนิดเลือกตอบ์4 ตัวเลือก 
จ านวน์15 ข้อ์มีค่าความยาก์(Difficulty) ระหว่าง์0.22-0.72 มีค่าอ านาจจ าแนก์(Discrimination) 
ระหว่าง์0.22–0.61์และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ์0.64 
2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร ท (Likert Scale) ซึ่งแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนวิชาชีววิทยาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 








1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค 
รายวิชา ขอบข่ายของเนื้อหา เรื่อง์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร  
1.2 ศึกษาต ารา วารสาร เอกสารและรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
1.3 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/จุดประสงค การเรียนรู้ สาระส าคัญ 
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับระยะเวลา 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพ่ือพิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 
1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง์พิจารณาความสอดคล้องขององค ประกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ ของลิเคอร ท (Likert) เป็นแบบประเมินมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ มีเกณฑ คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีเกณฑ การประเมิน์
ดังนี้ 
5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด 
4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก 
3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย 
1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด์ 
จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ แล้วเสนอต่ออาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีกครั้ง  






2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค และเนื้อหาวิชา ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีขั้นตอนในการสร้าง 
ดังนี้ 
2.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ  ศึกษา
แบบเรียน ศึกษาคู่มือครูวิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และศึกษา
เอกสารอื่น์ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาจ านวน  46 ข้อ์ตามวิธีการ
สร้างข้อสอบปรนัย์โดยสร้างตารางวิเคราะห เนื้อหา์ (Test Blueprint)์ที่วัดพฤติกรรม 4์ด้าน์ได้แก่์
ความจ า์ความเข้าใจ์การน าไปใช้์และการวิเคราะห ์สร้างข้อค าถามกับวัตถุปร ะสงค ์ เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห ความสอดคล้อง์(Index of Item-Objective Congruence, IOC) 











1. ไบโอม 1 4 - - 5 
2. ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ 
2 6 - 2 10 
3. ความสัมพันธ ในระบบนิเวศ 2 1 - 4 7 
4. การถ่ายทอดพลังงานและการ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
1 13 1 2 17 
5. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของ
ระบบนิเวศ 
1 1 - - 2 
6. มนุษย กับทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 1 1 5 
รวม 8 27 2 9 46 
 
2.3 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
วิชาชีววิทยา์จ านวน 4 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาชีววิทยา์1 คน เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค เชิงพฤติกรรม (Index of Item-Objective Congruence, IOC) และ
ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา ตัวเลือก และการใช้ค าถาม แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป์น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ์แล้วน าไปทดลองใช้์(Try out) 
กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
2.4 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ไปทดลองใช้์(Try out)์กับนักเรียน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่์5 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการเรียนเรือ่ง์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม์มาแล้ว์จ านวน์37 คน 
2.5 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห หาค่าความยากง่าย (p) และ ์์
ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.22-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
46 
ตั้งแต่ 0.22-0.78 จ านวน์30 ข้อ์โดยแบ่งข้อสอบตามพฤติกรรมด้านความจ า์7 ข้อ์ด้านความเข้าใจ 
17 ข้อ์ด้านการน าไปใช้์1 ข้อ์และด้านการวิเคราะห 5 ข้อ 
2.6 น าคะแนนมาวิเคราะห หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ์(Reliability) 
โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson์ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ์0.84 
2.7 น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม์กับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
3. แบบวัดการคิดวิเคราะห  
การสร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ การคิดวิเคราะห จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
3.2 ศึกษาแบบวัดการคิดวิเคราะห จากผู้วิจัยท่านอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง
และประยุกต ใช้ในการออกข้อสอบให้ครอบคลุม  
3.3 สร้างแบบวัดการคิดวิเคราะห ์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบวัด
การคิดวิเคราะห ที่มีองค ประกอบการจ าแนก์การจัดล าดับความส าคัญ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ ของ
ส่วนประกอบของข้อมูล์และการระบุหลักการส าคัญหรือแนวคิดในเนื้อหาความรู้์(ไพฑูรย . สินลารัตน ,์
นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ และ์ไสว์ฟักขาว, 2557)์สร้างก าหนดเป็นสถานการณ ์และข้อค าถามแบบปรนัย์
4 ตัวเลือก์จ านวน์15 ข้อ์แล้วน าไปให้ประธานที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
3.4 น าแบบวัดการคิดวเิคราะห ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม
ของเนื้อหา์การใช้ภาษา์และความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค ในการวัด 
3.5 รวบรวมผลการตรวจสอบแบบวัดจากผู้เชี่ยวชาญ น ามาหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(Index of Item-Objective Congruence, IOC) 
3.6 ปรับแก้ไขแบบวัดการคิดวิเคราะห ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3.7 น าแบบวัดการคิดวิเคราะห ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
3.8 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห หาความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 
แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.22-0.72 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22-0.61 ได้
แบบวัดการคิดวิเคราะห จ านวน์15์ข้อ์แยกตามองค ประกอบการคิดวิเคราะห ์ได้แก่์การจ าแนก์4 ข้อ์
การจัดล าดับความส าคัญ์4 ข้อ์การเชื่อมโยงความสัมพันธ ของส่วนประกอบของข้อมูล์3 ข้อ์และการระบุ
หลักการส าคัญหรือแนวคิดในเนื้อหาความรู้์4์ข้อ 
3.9 น าแบบวัดการคิดวิเคราะห ์มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ์(Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดค้่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ์0.64 
3.10 น าแบบวัดที่ได้ไปใช้สอบวัดการคิดวิเคราะห ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
4. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
การสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแบบมี




ความพึงพอใจให้ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และข้ันตอนการจัดการเรียนรู้  
4.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสืบเสาะแบบมี
การโต้แย้ง โดยให้ครอบคลุมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน์ได้แก่์ด้านผู้สอน 
ด้านการจัดการเรียนรู้์และด้านผู้เรียน มีจ านวน 28 ข้อ์โดยมีเกณฑ การให้คะแนนดังนี้ 
พึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
4.3 น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นให้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมี
การโต้แย้ง ด้านการใช้ภาษา ความถูกต้อง ความชัดเจน และเข้าใจง่าย แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า
และข้อเสนอแนะ  
4.4 น าแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ ด้าน
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร พิจารณาความครอบคลุมในด้าน์ต่าง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง ด้านการใช้ภาษา ความถูกต้อง ความชัดเจน และเข้าใจง่าย 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
4.5 น าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ










ในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ความกล้าแสดงออก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความเข้าใจใน





ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่  1์
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 ชั่วโมง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ผู้วิจัยวิเคราะห ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
จากการที่ได้สอบถามครูและสัมภาษณ นักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว  
2. ชี้แจงวัตถุประสงค ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มที่ศึกษาทราบ และอธิบายถึงบทบาท
หน้าที่ของนักเรียนและผู้วิจัย 
3. ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และแบบวัดการคิดวิเคราะห ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้
แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห ต่อไป 






ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แบบวัดการคิดวิเคราะห ์และแบบวัด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมี
การโต้แย้ง 
7. ตรวจผลการสอบแล้วน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร  





การวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและการวิเคราะห ดังนี้ 
1. วิเคราะห หาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
2. การวิเคราะห เปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนชวีวิทยาและการคิดวิเคราะห 




การวิเคราะห ผลการวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย ดังนี้ 
1. หาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) ของคะแนน
จากแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง  แปลผล
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตามเกณฑ ท่ีก าหนดดังนี้์(สมบัติ การจนารักพงค 2549: 19)์ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ  
1. สถิติพื้นฐาน  





เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย  
       ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
  N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  










เมื่อ   S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
       ΣX
2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง  
์์์์์์์(ΣX)
2
 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง  










เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค การเรียนรู้ 
            ΣR  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
        N ์ แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
2.2 การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IC) โดยตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของข้อค าถามกับเป้าหมายของการประเมินของแผนการจัดการเรียนรู้  และแบบวัด






เมื่อ   IC  แทน ดัชนีความสอดคล้อง  
       ΣR  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
                 N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
2.3 การหาค่าความยาก (Difficulty)์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัด์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดการคิดวิเคราะห โดยใช้สูตร์ดังนี้ (วรรณี์แกมเกตุ, 2555: 222) 





เมื่อ   P    แทน ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ  
       R
 
์์์ แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ 
       T
      
 แทน จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด  





เมื่อ  r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
      RH  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มสูง  
      RL  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกข้อนั้นในกลุ่มต่ า 
        n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
51 
2.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด








เมื่อ  rtt  แทน  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
       k  แทน ์จ านวนข้อสอบ  
       p  แทน ์สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ  
      q  แทน ์์สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ  
      S2  แทน ์ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งหมด  
2.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ โดยการวิเคราะห หาค่าสัมประสิทธิ์









เมื่อ  αk ์ แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ  
             k ์ แทน  จ านวนข้อในแบบวัดความพึงพอใจ  
          ΣS2items  แทน ์ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ  
             S2total์ แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ  
3. สถิติที่ใช้ในทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent 
Sample) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 







 df = n-1  
เมื่อ t   แทน ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
        D  แทน ผลต่างระหว่างคู่คะแนน  





























มาตรฐานเท่ากับ์3.85 และเมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคล์พบว่า์นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ  
19 คะแนน์(คิดเปน็ร้อยละ 63)์และนักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ์6 คะแนน์(คิดเป็นร้อยละ์20) 
มีนักเรียนเพียง์11 คน์เท่านั้น์จากจ านวนทั้งหมด์40 คน์ที่มีคะแนนผ่านร้อยละ์50 ในขณะที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ์18.30 (คิดเป็นร้อยละ์61) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ์4.53 ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคล์พบว่า์นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ์28 คะแนน์
(คิดเป็นร้อยละ์93) และนักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ์8 คะแนน์(คิดเป็นร้อยละ์27) มีนักเรียน์










ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 17 27 21 8 14 
2 8 13 22 9 14 
3 11 15 23 17 28 
4 7 15 24 12 15 
5 12 17 25 19 18 
6 6 26 26 15 18 
7 7 19 27 11 20 
8 18 17 28 11 14 
9 7 19 29 9 17 
10 7 20 30 10 15 
11 7 22 31 6 18 
12 12 19 32 9 8 
13 12 19 33 12 16 
14 12 23 34 13 21 
15 18 17 35 16 15 
16 13 20 36 14 14 
17 10 19 37 15 24 
18 8 15 38 15 14 
19 11 16 39 19 28 
20 13 27 40 17 16 
ค่าเฉลี่ย (?̅?)  11.82 18.30 






























































พฤติกรรมด้านการน าไปใช้มีร้อยละของคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ์48 และร้อยละ์72 ก่อนเรียน
และหลังเรียนตามล าดับ์รองลงมาคือ์พฤติกรรมด้านความจ าและการวิเคราะห มีร้อยละของคะแนน




หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 
ผลการวิเคราะห ปรากฏดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาก่อนและหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 40 30 11.82 3.85  
์์์์7.984**     
 
.000 
หลังเรียน 40 30 18.30 4.53   










































ขั้นที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดแบ่งหัวข้อเรื่องย่อยที่จะตรวจสอบด้วยการถามค าถามน าในแต่ละ






ส ารวจตรวจสอบ์สืบค้น์วิเคราะห ข้อมูลและน ามาสร้างเป็นข้อสรุปได้ดีในหัวข้อเรื่องที่เป็นพ้ืนฐาน ์์
ซึ่งเนื้อหาไม่ซับซ้อน์แต่ในบางหัวข้อเรื่อง์เช่น์การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต์และวัฏจักรสารใน
ระบบนิเวศ์พบว่า์มีนักเรียนเพียง 3 คน์ในจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่สามารถวิเคราะห และสรุปข้อมูล
ได้ดีมาก 


















ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง 
ในขั้นตอนกิจกรรมการโต้แย้ง์นักเรียนแต่ละกลุ่มจะน าเสนอข้อโต้แย้งของกลุ่มต่อ
เพ่ือนร่วมชั้น์และให้นักเรียนกลุ่มอ่ืน์ๆ์แสดงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งต่อข้อโต้แย้งที่น าเสนอ์พร้อมทั้ง












ค าถามเพ่ือหาค าตอบ์เช่นเดียวกับขั้นตอนของการส ารวจและรวบรวมข้อมูล์ซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้ว 





































ส าหรับการคิดวิเคราะห ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง์โดยใช้แบบวัดการคิดวิเคราะห ์จ านวน์15 ข้อ์(30 คะแนน) 
ซึ่งเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบวัดการคิดวิเคราะห ที่มีองค ประกอบการจ าแนก์
การจัดล าดับความส าคัญ์เชื่อมโยงความสัมพันธ ของส่วนประกอบของข้อมูล์และระบุหลักการส าคัญ
หรือแนวคิดในเนื้อหาความรู้ (์ไพฑูรย . สินลารัตน ,์นวลจิตต เ์ชาวกีรติพงศ และ์ ไสว์ ฟักขาว, 2557)์ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ์น ามาทดสอบกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้งทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้์แสดงคะแนนการคิดวิเคราะห ดังตาราง 7 
 
59 
ตาราง 7 ์คะแนนการคิดวิเคราะห ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย





ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 8 11 21 2 7 
2 2 5 22 3 12 
3 4 12 23 7 10 
4 3 13 24 4 7 
5 8 11 25 2 10 
6 7 10 26 9 12 
7 6 10 27 4 11 
8 9 11 28 9 12 
9 8 8 29 5 9 
10 7 11 30 7 9 
11 5 9 31 2 5 
12 5 8 32 5 11 
13 8 10 33 5 12 
14 3 6 34 7 9 
15 5 11 35 7 10 
16 7 9 36 7 8 
17 3 6 37 7 11 
18 3 6 38 6 8 
19 4 7 39 9 13 
20 9 12 40 9 12 
ค่าเฉลี่ย (?̅?) 5.75 9.62 




มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ์5.75 (คิดเป็นร้อยละ์38) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ์2.31 และเมื่อพิจารณา
คะแนนรายบุคคล์พบว่า์นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ  9 คะแนน์(คิดเป็นร้อยละ 60) และ
นักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุดเท่ากับ์2 คะแนน์(คิดเป็นร้อย์13)์จากจ านวนนักเรียน์40 คน์มีนักเรียนที่
มีคะแนนผ่านร้อยละ์50 จ านวน์19 คน์ในขณะที่คะแนนการคิดวิเคราะห หลังเรียน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ์
9.62 (คิดเป็นร้อยละ์64) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ์2.25 ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคล์
60 
พบว่า์นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ์13 คะแนน์(คิดเป็นร้อยละ์87) และนักเรียนที่ได้คะแนน











แบบมีการโต้แย้งสูงกว่าก่อนเรียน์มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38์และ ร้อยละ์64 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนตามล าดับ โดยนักเรียนที่มีคะแนนก่อนเรียนต่ ากว่าเกณฑ ร้อยละ์50์มีพัฒนาการคะแนน
การคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงขึ้น์คิดเป็นร้อยละ์55 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
เมื่อน าคะแนนการคิดวิเคราะห ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดมาพิจารณา
เป็นรายข้อตามองค ประกอบของการคิดวิเคราะห ได้แก่์การจ าแนก์การจัดล าดับความส าคัญ์การเชื่อมโยง


































ของคะแนนการคิดวิเคราะห ด้านการจ าแนกหลังเรียนมีค่าสูงกว่าองค ประกอบอื่น์ๆ์คิดเป็นร้อยละ์68์
รองลงมาคือ์ร้อยละของคะแนนการคิดวิเคราะห ด้านการระบุหลักการส าคัญ์และการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ ตามล าดับ์ส่วนร้อยละของคะแนนการคิดวิเคราะห ด้านการจัดล าดับความส าคัญมีค่าต่ าสุด
คิดเป็นร้อยละ์17 และร้อยละ 26 ก่อนเรียนและหลังเรียนตามล าดับ 
เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยการคิดวิเคราะห ของนักเรียน์
วิเคราะห ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้สถิติค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) ผลการวิเคราะห ปรากฏ์ดัง
ตาราง 8 
ตาราง 8 ์ผลการการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม X̅ S.D. t-test p-value 
ก่อนเรียน 40 15 5.75 2.31  
์์์์11.333**     
 
.000 
หลังเรียน 40 15 9.62 2.25   
**p < .01 




























แบบมีการโต้แย้งสูงกว่าก่อนเรียน์มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38.33์และ 64.17 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนตามล าดับ โดยนักเรียนที่มีคะแนนก่อนเรียนต่ ากว่าเกณฑ ร้อยละ์ 50์มีพัฒนาการ









ขั้นที่ 1 การระบุภาระงาน 
ในขั้นแรกเมื่อน าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสร้างความสนใจด้วยการยกสถานการณ หรือ
สภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตบนโลก์นักเรียนจะต้องวิเคราะห เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนกับ









ขั้นที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้จัดแบ่งหัวข้อเรื่องย่อยที่จะตรวจสอบด้วยการถามค าถามน าในแต่ละ




























ควาย์เป็นความสัมพันธ แบบ์(+,+) ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน ร่วมกัน์และมีกลุ่มที่ให้ข้อสรุปว่า 
รูปแบบความสัมพันธ แบบภาวะพ่ึงพาต่างกันกับรูปแบบการได้ประโยชน ร่วมกัน์หลักฐาน์ได้แก่์การอยู่
ร่วมกันของรากับสาหร่ายเป็นแบบภาวะพ่ึงพา์และนกเอ้ียงกับควายเป็นการได้ประโยชน ร่วมกัน์






















ใหญ่กินสัตว เล็ก์ส่วนภาวะปรสิตจะเป็นรูปแบบสัตว ตัวเล็กไปอาศัยสัตว ใหญ่์และมีนักเรียนที่รับฟังให้
ความเห็นเพ่ิมเติมว่า์การล่าเหยื่อกับภาวะปรสิตใช้สัญลักษณ แทนความสัมพันธ เป็น์(+,-) เหมือนกัน์
แสดงให้เห็นนักเรียนมีการวิเคราะห ข้อมูลได้ 
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ 
ในขั้นตอนนี้์นักเรียนได้เขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบเป็นรายบุคคลจาก








สัญลักษณ แทนความสัมพันธ แบบต่าง์ๆ์ได้์และจากการวิเคราะห ช่วยให้นักเรียนรู้จักแสดงเหตุผลบน
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ที่ต้องมีหลักฐานอ้างอิงและสนับสนุนองค ความรู้ที่ได้ 







รายงานตามเกณฑ การประเมินที่ก าหนด 






















3.95 0.64 มาก 
2. ผู้สอนมีการเตรียมตัวสอนเป็นอย่างดี (พิจารณาจากสื่อ์
อุปกรณ ต่าง์ๆ์มีความพร้อม) 
3.77 0.83 มาก 
3. ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี 3.75 0.78 มาก 
4. ผู้สอนมีการจัดเรียงเนื้อหาเริ่มจากเรื่องง่ายไปยาก 3.85 0.86 มาก 
5. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาได้ครบถ้วนสมบูรณ ตามหัวข้อที่
ก าหนดไว้ 
3.48 0.90 ปานกลาง 
6. ผู้สอนมีการกระตุ้นให้นักเรียนคิด ค้นคว้า และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3.62 0.81 มาก 
7. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น 
และร่วมกันตอบค าถามในขณะสอน 
4.18 0.78 มาก 
8. ผู้สอนให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างท่ัวถึงขณะสอน 3.80 0.85 มาก 
9. ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมขณะสอน 3.55 1.04 มาก 
10. ผู้สอนอธิบายวิธีการประเมินผลและอัตราส่วนการเก็บ
คะแนนอย่างชัดเจน 
3.98 0.97 มาก 
11. ผู้สอนให้ค าปรึกษา์มีการดูแลและติดตามงานของ
นักเรียน 
3.67 0.89 มาก 




3.98 0.97 มาก 
13. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 3.82 0.90 มาก 
14. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล 3.83 0.96 มาก 
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3.88 1.14 มาก 
16. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 3.92 0.66 มาก 
17. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา 
มากขึ้น 
3.87 0.72 มาก 
18. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
ด้วยตนเอง 
3.95 0.71 มาก 
19. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน 
3.70 0.99 มาก 
20. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้์
อยากเห็น์และอยากค้นหาค าตอบ 
3.63 0.98 มาก 
21. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนชื่นชอบวิชา
ชีววิทยา 
3.78 0.95 มาก 




3.80 0.94 มาก 
23. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น 3.70 0.85 มาก 
24. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย 3.65 0.98 มาก 
25. ผู้เรียนมีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากขึ้น 3.78 0.73 มาก 
26. ผู้เรียนมีอิสระในการออกแบบการน าเสนอชิ้นงาน 3.85 0.83 มาก 
27. ผู้เรียนพอใจกับคะแนนที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 3.75 0.87 มาก 
28. ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักเพ่ือนมากข้ึน 3.82 0.78 มาก 
ภาพรวมด้านผู้เรียน 3.76 0.86 มาก 




ให้นักเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น และร่วมกันตอบค าถามในขณะสอน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ์4.18์






สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 





















ประชากรส าหรับการวิจัยครั ้งนี ้์คือ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่์4์(ห้องเรียน
วิทยาศาสตร -คณิตศาสตร )์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล์อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี์ภาคเรียนที่์1 ์
ปีการศึกษา์2560 จ านวน์7 ห้องเรียน์มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น์261์คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้คือ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่์ 4/5 โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล์อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี์ภาคเรียนที่์1 ปีการศึกษา์2560์จ านวน์1 ห้องเรียน์












ระยะเวลา์6 สัปดาห ์จ านวน์18์ชั่วโมง 
5. ตัวแปรที่ศึกษา 















ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม์ชนิดเลือกตอบ์4 ตัวเลือก์จ านวน์30 ข้อ์ที่มีค่าความยาก์(Difficulty) ระหว่าง์
0.22-0.80์มีค่าอ านาจจ าแนก์(Discrimination) ระหว่าง์0.22–0.78์และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ์0.84 
2.2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ์เป็นข้อสอบปรนัย์ชนิดเลือกตอบ์4 ตัวเลือก์
จ านวน์15 ข้อ์มีค่าความยาก์(Difficulty) ระหว่าง์0.22-0.72 มีค่าอ านาจจ าแนก์(Discrimination) 
ระหว่าง์0.22–0.61์และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ์0.64 
2.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมี
การโต้แย้งแบบมาตราส่วนประมาณค่า์(Rating Scale) 5 ระดับ์ของลิเคิร ท์(Likert Scale) จ านวน์








ปีการศึกษา์2560์จ านวน 18 ชั่วโมง์โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 










และแบบวัดการคิดวิเคราะห ชุดเดิม์แต่มีการจัดเรียงข้อและล าดับตัวเลือกใหม่ และให้นักเรียนประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดกาเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
5. น าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกภาคสนามมาประมวลในรูปความเรียง์และน าคะแนนที่
ได้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห ์รวมทั้งคะแนนการประเมินความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้มาตรวจให้คะแนน




การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง์ด าเนินการวิเคราะห ข้อมูลตามขั้นตอน์ดังต่อไปนี้ 
1. การวิเคราะห ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 




dependent) เพ่ือวิเคราะห ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (X̅) ของคะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชีววิทยาก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
2. การวิเคราะห การคิดวิเคราะห 
2.1 วิเคราะห หาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน
การคิดวิเคราะห 
2.2 วิเคราะห เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธี
ทางสถิติค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) เพ่ือวิเคราะห ความแตกต่าง
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ์หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 








การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ์. 01 
2. การคิดวิเคราะห ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะ















คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ์10.79 และ์16.90 ตามล าดับ์มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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การสืบเสาะแบบมีการโต้แย้งที่มีขั้นตอนของการสอน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ส่งผลต่อการเรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียนที่สูงขึ้นได้ดังนี้ 
1) การระบุภาระงาน เมื่อผู้สอนน าเสนอสถานการณ ์และตั้งค าถามสร้างความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน์เช่น์ผู้สอนให้ผู้เรียนสังเกตสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่บนโลกซึ่งมีความแตกต่างกัน์













2) การส ารวจและรวบรวมข้อมูล์นักเรียนจะต้องวางแผน์ฝึกคิด์เพ่ือด าเนินภาระงาน
















Eymur (2018: 709) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสืบเสาะและทักษะในห้องปฏิบัติการผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 
(ADI)์ของนักเรียนที่ได้รับหลังจากการเรียนร่วมกันของนักเรียนภายในกลุ่มปฏิบัติการวิชาเคมีด้วย









ในทางวิทยาศาสตร ์เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ในขั้นตอนต่อไปได้ง่าย์โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบของนักเรียนรายบุคคลที่ต้องระบุข้อมูลอย่าง
ชัดเจนที่สุด์จากขั้นตอนนี้จึงสรุปได้ว่า์ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะ
ข้อมูลด้วยตนเอง์และรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นส าหรับการน าไปใช้ประโยชน ต่อไป์ท าให้ผู้เรียนมีความรู้
และเข้าใจในเนื้อหา์ส่งเสริมต่อการมีผลการเรียนที่ดีข้ึน 
3) การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว เป็นการสร้างข้อโต้แย้งของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม์เพ่ือ
อธิบายผลการส ารวจตรวจสอบสถานการณ ท่ีได้ศึกษาค้นคว้า์โดยในขั้นตอนนักเรียนต้องให้ค าตอบใน
รูปแบบของข้อสรุปเบื้องต้นที่มีหลักฐานและเหตุผลที่เหมาะสมมาสนับสนุนค าตอบ์ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญให้
ผู้เรียนได้เข้าใจกฎเกณฑ ความเป็นบทบาทของนักวิทยาศาสตร ที่ต้องมีหลักการและเหตุผลในการน า




ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ที่เป็นข้อที่โต้แย้งที่มีองค ประกอบครบถ้วนก็จะช่วยให้นักเรียนลงข้อสรุปได้
เร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นและดึงศักยภาพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน์
























เนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น์ (Sampson and Gleim, 2009: 468)์เช่นเดียวกับงานวิจัยของ์






5) การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ จากการเขียนรายงานผลการส ารวจ
ตรวจสอบรายบุคคลของนักเรียน์สามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น์
และยังแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหรือบทเรียนที่นักเรียนได้เรียนรู้์ตลอดจนแสดงถึงการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร ที่ดีและมีความสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ์Annisa, Hernani and Taufik 








Sampson, Grooms and Walker (2011: 217) ที่ได้ท าการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ
วิชาเคมีผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) 
ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร (scientific argumentation) และทักษะการเขียน
ข้อความโต้แย้ง (craft written arguments) ด้วยการสอนด้วยชุดปฏิบัติการเคมีผ่านการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง (Argument-Driven Inquiry) ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการทดลอง












สอดคล้องกับการศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้งของ์Pinar and Eymur 


































ฮัซลินดา์อัลมะอาริฟีย ์(2551: 82)  อัจฉรา ปานรอด์(2555: 80)์อทิติย ชูตระกูลวงศ (2556: 129) 
ที่พบว่า์การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ์














มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ์5.75 และ์9.62 ตามล าดับ์มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ์2.31 และ









and Walker (2011: 219) มี์7 ขั้นตอน์สามารถส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน์
ไดด้ังนี้ 
1) ขั้นการระบุภาระงาน์ผู้วิจัยได้ใช้ค าถามน าและใช้ภาพช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ์พร้อมทั้งยกตัวอย่างสถานการณ รอบตัวที่ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ มี
ความสัมพันธ ซึ่งกันและกัน์เมื่อนักเรียนได้ท าการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละหัวข้อ์
นักเรียนมีการคิดวิเคราะห ความสัมพันธ ของความรู้เดิมโดยอาศัยการท านายของค าตอบซึ่งเป็นความรู้





ข้อแตกต่างหรือการใช้ค าถามที่ต้องการค าตอบในเชิงเหตุและผล์ส่งผลให้นักเรียนได้มีการวิเคราะห 
ข้อค าถาม์และมีความอยากรู้อยากเห็นในการค้นหาค าตอบ์สามารถน าไปสู่การอภิปรายด้วยเหตุและผล์
เมื่อมกีารตั้งค าถามที่ดจีะท าให้เกิดข้อสงสัย์น าไปสู่การตั้งสมมติฐานได้อย่างถูกต้องและน าไปสู่การระบุ
ภาระงาน์โดยให้นักเรียนไปศึกษาในหัวข้อต่าง์ๆ์เพ่ือสืบเสาะและค้นหาค าตอบจากข้อสงสัย์ตามที่์
Walker and Sampson (2013: 565) กล่าวไว้ว่า์การที่ผู้สอนมีการชี้แจงจุดประสงค และใช้ค าถามที่ดี
จะน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน์ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการโต้แย้ง์และสามารถค้นหาหลักฐาน น าไปสู่การสร้าง
ข้อสรุปที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ 
2) ขั้นการส ารวจและรวบรวมข้อมูล์ผู้วิจัยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในหัวข้อต่ าง์ๆ์
จากหน่วยการเรียนรู้์เรื่อง์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม์เพ่ือให้ผู้เรียนท าการสืบเสาะ เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห 
แล้วน ามาสร้างเป็นข้อสรุป์จากขั้นตอนนี้ผู้เรียนมีโอกาสได้ออกแบบวิธีการค้นหาข้อมูลและน าหลักฐาน





ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีการวิเคราะห ความส าคัญหรือวิเคราะห เนื้อหา์มีการจัดการข้อมูลที่ดี์
มีทักษะในการสรุปอ้างอิงเป็นหลักการได้์และสามารถสร้างองค ความรู้ได้ด้วยตนเอง์ซึ่งสอดคล้องกับ

















ที่ถูกต้องได้์(Sampson, Groom, and Walker, 2009: 44) นอกจากนี้ผลจากการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง
ยังพัฒนาการแปลความข้อมูลจากการสืบค้นให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น์
ให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการยอมรับเหตุผล์เข้าใจความสัมพันธ และการสนับสนุนการให้
เหตุผลกับข้อสรุปเบื้องต้น์ เป็นการสร้างค าอธิบายที่ได้จากการวิเคราะห ข้อมูล์ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรยา์แจ่มใจ์(2557: 3)์พบว่า์หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะร่วมกับกลวิธี
การโต้แย้งส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร ในระดับดีมาก์














อย่างไร” นักเรียนกลุ่มน าเสนออธิบายว่า์รูปแบบความสัมพันธ เหมือนกัน์เนื่องจากภาวะปรสิตก็เป็น
78 
















































ผ่านการสืบเสาะและการวิเคราะห ข้อมูล์ซึ่งสอดคล้องกับ์Sampson, Grooms and Walker (2011: 217) 
ที่สรุปว่า กิจกรรมการทดลองที่ออกแบบโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้ง 








































คะแนนการคิดวิเคราะห หลังเรียนสูงขึ้น์คิดเป็นร้อยละ์55 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด์ซึ่งสอดคล้องกับ





กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การสอนแบบ์ADI, ADIS และการสอนแบบปกติ์การสอนแบบ์ADIS ส่งผลให้มี
การพัฒนาทักษะการโต้แย้งที่ดีขึ้น์ เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบ์ADI และการสอนแบบปกติ์
ในขณะที่การสอนแบบ์ADIS และการสอนแบบ์ADI์ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ที่เทียบเท่ากัน
และมากกว่าการสอนแบบปกติ์และผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทักษะการโต้แย้งและทักษะการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนให้ผลที่เท่าเทียมกันในผลการเรียนของนักเรียนสองกลุ่ม์(นักเรียนกลุ่มผลการเรียนสูงกับต่ า)์



























ผ่านการสืบเสาะ์ท าให้นักเรียนต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานศึกษาค้นคว้า์ออกแบบ์การส ารวจ
ตรวจสอบ์มีการจดบันทึกข้อมูล์วิเคราะห ข้อมูล์เพ่ือใช้ในการน าเสนอข้อโต้แย้ง์ท าให้มีอิสระในการน าเสนอ
รายงานผลทั้งการโต้แย้ง์และลงข้อสรุปผ่านการเขียนรายงาน์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Farah 





















ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง์ท าให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนอย่างมีคุณภาพ โดยสรุป์
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมีการโต้แย้งอยู่ในระดับมาก์













แฝงเร้นอยู่์ และสามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้์ เนื่องด้วยการจัดการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย์สามารถตอบสนองลีลาการเรียนรู้์(learning style )์ที่แตกต่างกันของ
นักเรียน์(พิเชฐ์ดุรงคเวโรจน , 2549: 43)์ทั้งด้านการพูดคุยสนทนาโต้แย้ง์การฟังและการเขียนของ



















ไม่จ ากัดการคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนคอยก ากับและเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปทาง
วิทยาศาสตร เดียวกัน 
1.3. ในบางขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะแบบมี




1.5 ในขั้นตอนการส ารวจตรวจสอบผู้สอนควรเน้นย้ าให้ผู้เรียนมีการจดบันทึกใน
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ชมนา จักรอารี  อาจารย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. ครูทศพล์เพ็ชรอุไร ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี 
3.์ครูชุติมา์สหสันติวรกุล ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี 
4. ครูยามีลาห ์กรียอ์    ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนสตรียะลา 
      อ าเภอเมือง์จังหวัดยะลา 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อิศระ กิตตินัย  อาจารย คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ชมนา จักรอารี  อาจารย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
3. ครูทศพล์เพ็ชรอุไร ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี 
4.์ครูชุติมา์สหสันติวรกุล ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
อ าเภอเมือง์จังหวัดปัตตานี 
5. ครูยามีลาห ์กรียอ์    ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนสตรียะลา 
      อ าเภอเมือง์จังหวัดยะลา 
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แบบวัดการคิดวิเคราะห์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ชมนา์จักรอารี อาจารย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 




3. ครูยามีลาห ์กรียอ์    ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนสตรียะลา 
      อ าเภอเมือง์จังหวัดยะลา 
 
แบบวัดความพึงพอใจ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ชมนา์จักรอารี อาจารย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 












5. ครูยามีลาห ์กรียอ์    ครู์ช านาญการ 
โรงเรียนสตรียะลา 









































รายวิชา ว 30104     ชีววิทยาเบื้องต้น       ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   เวลา  18  ชั่วโมง  
ผู้สอน นางสาวพาอีหม๊ะ  เจะสา 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ว 2.1 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น์ความสัมพันธ ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต์
ความสัมพันธ ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง์ๆ์ในระบบนิเวศ์มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้์และจิต
วิทยาศาสตร ์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน 
ตัวช้ีวัด 
ว 2.1 ม.4-6/1  อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ 
ว 2.1 ม.4-6/2  อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต 
ว 2.1 ม.4-6/3  อธิบายความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ์และเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลและรักษา 
มาตรฐานการเรียนรู้ 




  ว 2.2 ม.4-6/1  วิเคราะห สภาพปัญหา์สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น์ระดับประเทศและระดับโลก 
   ว 2.2 ม.4-6/2  อภิปรายแนวทางในการป้องกัน์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ว 2.2 ม.4-6/3  วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวัง์อนุรักษ ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 











 โลกของสิ่ งมี ชี วิ ตนอกจากเป็ นแหล่ งรวมระบบนิ เวศแล้ วยั ง เป็นแหล่ งรวมของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง์ๆ์อีกมากมาย์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีหลายประเภท์ซึ่งล้วนมี
ความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติควรค านึงถึงคุณค่าและประโยชน ์





3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 เปรียบเทียบและอธิบายลักษณะของไบโอมชนิดต่าง์ๆ 




3.5 สืบค้นข้อมูล์วิเคราะห และอธิบายความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบต่าง์ๆ์
ในระบบนิเวศ 
3.6 สรุปรูปแบบความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตและใช้สัญลักษณ แทนความสัมพันธ แบบต่าง์ๆ  ได
ถูกต้อง 
3.7 อธิบายความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต์ผู้บริโภค์ผู้สลายสารอินทรีย ในแง่ของการ
ถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบโซ่อาหารและสายใยอาหาร์และการหมุนเวียนสาร 
3.8 อ่านและแปลความหมายของพีระมิดทางนิเวศวิทยา 





3.13 สืบค้นข้อมูล์อภิปรายและสรุปเกณฑ ที่ใช้ในการจ าแนกประเภท์และสรุปความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.14 สืบค้นข้อมูล์วิเคราะห สาเหตุ์ปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการท าลาย
โอโซนในชั้นบรรยากาศ 
3.15 สามารถสร้างข้อโต้แย้ง์น าเสนอ์และเขียนรายงานสรุปประเด็นต่าง์ๆ์ตามที่ก าหนดให้ได้ 
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4.  สาระการเรียนรู้ 
4.1  ความรู้ 
 ไบโอม์(biomes) หรือชีวนิเวศ์หมายถึง์ระบบนิเวศใดก็ตามที่มีองค ประกอบของ
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกันกระจายอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร ต่าง์ๆ ซึ่งไบโอมมีทั้งไบโอมบนบกและไบโอมในน้ า จัดเป็นแหล่งรวม
ของระบบนิเวศท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร ต่าง์ๆ์ในโลก 
 ระบบนิเวศในโลกสามารถแบ่งออกเป็น์2 ระบบตามลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย์










ทอด์ๆ์ในรูปของโซ่อาหาร์(food chain) และสายใยอาหาร์(food web) 
 การกินกันเป็นทอด์ๆ์ในโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต์มีลักษณะเป็นล าดับขั้นของการกิน
จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค์จากผู้บริโภคล าดับที่์1 ไปสู่ผู้บริโภคล าดับที่์2 และจาก
ผู้บริโภคล าดับที่ 2์ไปสู่ผู้บริโภคล าดับที่ 3 เรียกลักษณะการกินเป็นทอด์ๆ์นี้ว่า์
ล าดับขั้นการกินอาหาร์(trophic level) ท าให้เกิดการถ่ายทอดพลังงาน์(energy flow) 
ในสิ่งมีชีวิต 
 สารต่าง์ๆ์ในระบบนิเวศไม่มีการสูญหายแต่มีการหมุนเวียนน ามาใช้ใหม่ใน










 ปรากฏการณ เรือนกระจก์(greenhouse effect) เป็นปรากฏการณ ธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเป็นปกติของโลก โดยมีแก๊สเรือนกระจก์ได้แก่์แก๊สคาร บอนไดออกไซด ์
แก๊สมีเทน์และออกไซด ของไนโตรเจน์ท าให้เกิดการเก็บกักความร้อนไว้ใน
บรรยากาศของโลก 
 ภาวะโลกร้อน์(global warming) คือ์ปรากฏการณ ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 
เนื่องจากปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน์ 
 สาเหตุส าคัญของการท าลายโอโซนในบรรยากาศ์คือ์สารคลอโรฟลูออโรคาร บอน์
(Chlorofluorocarbon หรือ์CFCs) 
4.2  ทักษะ /กระบวนการ 
4.2.1  ทักษะการคิดวิเคราะห 
4.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4.3.1  ใฝ่เรียนรู้ 
4.3.2  มุ่งม่ันในการท างาน 
4.3.3  อยู่อย่างพอเพียง 
4.3.4  มีวินัย 
4.3.5  ซื่อสัตย สุจริต 
4.3.6  มีจิตสาธารณะ 
5.  สมรรถนะของผู้เรียน 
5.1 ์ความสามารถในการสื่อสาร 
5.2  ความสามารถในการคิด 
5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5.4 ์ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ 1 




ชั่วโมงท่ี 2  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
 ขั้นที่ 1 การระบุภาระงาน  
 (จุดประสงค : นักเรียนวิเคราะห สถานการณ แล้วเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ เดิมกับ
ประสบการณ ท่ีศึกษาได้) 





ก าหนดด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร ์โดยสภาพทางภูมิศาสตร เป็นปัจจัยในการก าหนดกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ 
   2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมจากภาพการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต์ซึ่ง
ควรได้ข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิต์(organism) จะมีความสัมพันธ กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต์โดย
การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน์เรียกว่าประชากร์
(population) ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนจึงเกิดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต (community)์และเมื่อ
รวมกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตในบริเวณนั้นเข้าด้วยกันเกิดเป็น ระบบนิเวศ์์(ecosystem) และ
ระบบนิเวศใดก็ตามต่างก็รวมเป็นโลกของสิ่งมีชีวิต์หรือ ไบโอสเฟียร์ (biosphere) 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ์4-5 คนต่อกลุ่ม์แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน กรรมการ์
และเลขานุการ พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน ซึ่งการแบ่งกลุ่มนี้จะใช้ส าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อ์ๆ์ไป 








3 ความสัมพันธ ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ์์ 




8 มนุษย กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ชั่วโมงที่ 3-14  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
 (จุดประสงค : นักเรียนสามารถด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล์วิเคราะห ์แล้ว
น ามาสร้างเป็นข้อสรุปได้) 
 




2. นักเรียนทุกคนศึกษาวิดีโอเรื่อง์ไบโอมบนบกและไบโอมในน้ า์โดยครูแจกกระดาษ์A4 




ในน้ า์และร่วมกันวิเคราะห ลักษณะเด่นของไบโอมแต่ละชนิดว่าเป็นอย่างไร 
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนบกพร่องไปเกี่ยวกับความหมาย์และลักษณะส าคัญ
ของไบโอมแต่ละชนิด 
5. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากใบกิจกรรมที่์1 ระบบนิเวศในท้องถิ่นของฉัน์
โดยจะต้องมีรูปภาพประกอบ์พร้อมระบุด้วยว่าเป็นไบโอมชนิดใด์และพืชที่มีลักษณะเด่นที่พบได้แก่
อะไรบ้าง 
ชั่วโมงท่ี 5-6 ระบบนิเวศแบบต่าง ๆ 
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษารูปป่าไม้์ป่าชายเลน์และทะเล์เพ่ือทบทวนความรู้เดิมเรื่อง์ไบโอม 
และร่วมอภิปรายจากใบกิจกรรมที่ 1 ระบบนิเวศในท้องถิ่นของฉัน์ที่นักเรียนได้ท ามาแล้วว่า์มี
องค ประกอบทางกายภาพและชีวภาพอะไรบ้างและจัดอยู่ในไบโอมประเภทใด์ซึ่งครูจะเชื่อมโยง
เนื้อหาระหว่างไบโอมกับระบบนิเวศว่าระบบนิเวศนั้นจัดเป็นระบบหนึ่ง์ๆ์ที่อยู่ในไบโอม์ซึ่งมีทั้ง
ระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ า์ที่มีองค ประกอบทางกายภาพและชีวภาพ์และมีความสัมพันธ 
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศนั้น์ๆ 
 2. นักเรียนศึกษาวิดีโอเรื่องระบบนิเวศในน้ า์แล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่าระบบนิเวศ
ในน้ าใช้อะไรเป็นเกณฑ ในการจัดจ าแนก์มีกี่ประเภท์อะไรบ้าง์ลักษณะของระบบนิเวศแต่ละประเภท
เป็นอย่างไร  
 3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนเพ่ือตอบค าถาม์และเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจ าวันว่า์ระบบ
นิเวศในน้ าในท้องถิ่นของนักเรียนเป็นแบบใดบ้าง์และมีความส าคัญอย่างไร 
 ชั่วโมงท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ 
 1. นักเรียนดูภาพระบบนิเวศในทุ่งหญ้า์จากนั้นครูกระตุ้นโดยถามนักเรียนว่าในระบบนิเวศนี้
มีสิ่งมีชีวิตและมีปัจจัยทางกายภาพอะไรบ้าง์สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความสัมพันธ กันหรือไม่อย่างไร 




กรด-เบสของดินและน้ า์ว่ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในภาพอย่างไร 




 4. ครูถามนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจ าวันว่า์เพราะเหตุใดปัจจัยทาง
กายภาพจึงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต์และมนุษย มีความสัมพันธ กับปัจจัยทางกายภาพ
ใดบ้าง 





 2. นักเรียนรวมกลุ่มและร่วมกันวิเคราะห ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตพร้อมกับระบุสัญลักษณ 
แทนความสัมพันธ ์จากความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบต่าง์ๆ์ในระบบนิเวศจาก
กิจกรรมกลุ่ม์“ความสัมพันธ ทางชีวภาพ”์ซึ่งครูจะให้นักเรียนศึกษาภาพสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบ
ความสัมพันธ ต่าง์ๆ์ได้แก่์ภาวะพ่ึงพากัน์(mutualism) การได้ประโยชน ร่วมกัน์(protocooperation)์
ภาวะอิงอาศัย์(commensalism)์ภาวะปรสิต (parasitism) ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน์(competition)์
การล่าเหยื่อ์(predation)์เป็นต้น์และให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ ดังกล่าว 
 3. จากกิจกรรมดังกล่าวให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห ว่า์ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ร่วมกันมีกี่แบบ์แต่ละแบบก่อให้เกิดประโยชน และผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอย่างไร และลง
ข้อสรุปร่วมกัน 
 4. นักเรียนท าใบงานที่์2 ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ เป็นรายบุคคล 
 ชั่วโมงท่ี 10-11 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
 1. ครูถามนักเรียนว่าเราได้พลังงานมาจากไหน์ให้นักเรียนยกมือตอบค าถาม์แล้วถาม
นักเรียนต่อไปว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น์ๆ์อีกมากมายหลายชนิดในธรรมชาติ์มีการบริโภคอาหารเหมือนกัน








ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในสายใยอาหารที่ก าหนดให้ 
 3. จากกิจกรรมครูเลือกโซ่อาหารมาสร้างเป็นพีระมิดทางนิเวศวิทยาในแบบต่าง์ๆ์แล้วให้
วิเคราะห ดูว่าพีระมิดแต่ละแบบมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 





 ชั่วโมงท่ี 12-13 การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ 
 1. ครูถามนักเรียนว่าเราได้พลังงานมาจากสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในห่วงโซ่อาหารเพียงพอต่อ




 2. นักเรียนรวมกลุ่มแล้วศึกษาแผนภาพวัฏจักรสารต่าง์ๆ์ได้แก่์วัฏจักรคาร บอน์วัฏจักร
ไนโตรเจน์วัฏจักรฟอสฟอรัส์และวัฏจักรก ามะถัน์โดยให้เลือกศึกษากลุ่มละหนึ่งวัฏจักรซึ่งจะซ้ ากัน
ได้ไม่เกิน์2 กลุ่ม์แล้วให้แต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มและเปรียบเทียบทิศทางการหมุนเวียน
สารนั้น์ๆ์จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการศึกษาและสรุปข้อมูลกลุ่มละ์3-5 นาท ี
 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการท ากิจกรรมและสรุปความส าคัญของการหมุนเวียนสาร
แต่ละชนิด์โดยมีครูคอยเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดตกบกพร่องไป 
 ชั่วโมงท่ี 14 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 




 ชั่วโมงท่ี 15 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชั่วโมงท่ี 15  
ขั้นที่ 3 การสร้างข้อโต้แย้งชั่วคราว 






ส าหรับการโต้แย้งและชี้แจงรูปแบบกิจกรรมที่จะจัดขึ้น์โดยก าหนดประเด็นส าหรับกิจกรรมการโต้แย้ง
ดังนี้ 




 3) รูปแบบความสัมพันธ แบบภาวะพ่ึงพากันกับการได้รับประโยชน ร่วมกันเหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไร 




 6) การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสระน้ าและการหักร้างถางพงเพ่ือท านาเกลือ์เป็นการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ในรูปแบบใด์เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 7) ปรากฏการณ เรือนกระจกกับภาวะโลกร้อนมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 8) โอโซนในบรรยากาศส่งผลดีหรือผลเสียแก่บรรยากาศอย่างไร 
 3. นักเรียนน าประเด็นที่ครูก าหนด์มาสร้างเป็นข้อโต้แย้งที่ประกอบด้วยข้อสรุป์หลักฐาน์
และการให้เหตุผลเขียนลงในใบกิจกรรมที่ครูแจกให้ 
 4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นการโต้แย้งกลุ่มละ 1์ประเด็นจากประเด็นทั้งหมดที่
ครูก าหนดให้ ซ่ึงแต่ละกลุ่มจะได้ประเด็นท่ีไม่ซ้ ากัน (ใช้วิธีจับฉลาก) 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าประเด็นการโต้แย้งที่ได้เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ์เพ่ือใช้ส าหรับ
น าเสนอในกิจกรรมการโต้แย้งในคาบต่อไป 
ชั่วโมงท่ี 16 
ขั้นที่ 4 กิจกรรมการโต้แย้ง 
์์์์(จุดประสงค : นักเรียนน าเสนอข้อโต้แย้งของกลุ่มต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน์และนักเรียนกลุ่ม
อ่ืน์ๆ์แสดงความเห็นด้วยหรือขัดแย้งต่อข้อโต้แย้งที่น าเสนอ์พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ) 
 1. ครูนิยามค าส าคัญและชี้แจงในแต่ละประเด็นข้อโต้แย้งให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน 
 2. นักเรียนกลุ่มที่์1 ส่งตัวแทนกลุ่ม์2 คน์ออกมาน าเสนอข้อโต้แย้ง์โดยก าหนดเวลาใน
การน าเสนอ์5 นาที์จากนั้นให้ทุกกลุ่มที่เป็นผู้ฟังให้การโต้แย้งเพ่ือแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
พร้อมให้เหตุผลประกอบ์หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ์โดยก าหนดเวลาในการโต้แย้งกลุ่มละ 3์นาที  
 3. ครูสรุปการโต้แย้ง์ในประเด็นที่นักเรียนเห็นตรงกัน์ประเด็นที่นักเรียนเห็นต่างกัน 
 4. แต่ละกลุ่มเรียงล าดับน าเสนอข้อโต้แย้งจนครบทุกกลุ่ม (กิจกรรมข้อ 2-3 ท าซ้ าจนครบทุกกลุ่ม) 
ชั่วโมงที่ 17 
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ 
  ์์์์(จุดประสงค : นักเรียนเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบรายบุคคลจากสถานการณ ที่
ก าหนดให้ได้) 
 1. ครูชี้แจงการเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบ์เรื่อง์ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
องค ประกอบคือ์วัตถุประสงค ของการศึกษา์วิธีการศึกษา์และสรุปผลจากการศึกษาให้เขียนอธิบาย
ในรูปของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร ซึ่งมี์3 องค ประกอบได้แก่์ 
- ข้อสรุป์หมายถึง์ค าตอบของสถานการณ หรือปัญหาหรือข้อสงสัยที่นักเรียนก าลังศึกษา 
- หลักฐาน์หมายถึง์ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุป 
- การให้เหตุผล์หมายถึง์ค าอธิบายที่เชื่อมโยงระหว่างข้อสรุปกับหลักฐาน 
 2. นักเรียนเขียนรายงานผลการส ารวจเป็นรายบุคคลลงในใบกิจกรรม์โดยครูท าหน้าที่คอย
ให้ค าแนะน า 




ขั้นที่ 6 การตรวจสอบโดยเพื่อน 
์์์์์์์์์(จุดประสงค : นักเรียนสามารถประเมินรายงานผลการส ารวจตรวจสอบตามเกณฑ ท่ีก าหนดให้ได้) 
 1. นักเรียนแต่ละคนจะได้รับรายงานผลการส ารวจตรวจสอบของเพ่ือนคนละ 1 ใบ 
 2. ครูชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการส ารวจตรวจสอบตามเกณฑ การประเมินครูแจก
แบบประเมินและเกณฑ การประเมินรายงานผลการส ารวจตรวจสอบแก่นักเรียน 
 3.นักเรียนแต่ละคนประเมินรายงานผลการส ารวจตรวจสอบตามเกณฑ การประเมิน 
 4. นักเรียนรวบรวมรายงานพร้อมแบบประเมินรายงานผลการส ารวจตรวจสอบส่งคืนให้
เจ้าของรายงาน 
ขั้นที่ 7 การปรับปรุงรายงาน 
(จุดประสงค : นักเรียนสามารถแก้ไขและปรับปรุงรายงานผลการส ารวจตรวจสอบได้) 
 1. นักเรียนแต่ละคนรับรายงานผลการส ารวจตรวจสอบของตนเองคืน 
 2. นักเรียนพิจารณาผลการส ารวจตรวจสอบแล้วแก้ไขหรือปรับปรุงตามค าแนะน าของ
เพ่ือน์โดยครูคอยให้ค าแนะน าและแก้ไขในสิ่งที่นักเรียนบกพร่องไป 
 3. นักเรียนรวบรวมรายงานผลการส ารวจตรวจสอบส่งครู 
 4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน์ได้แก่์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาเรื่อง์ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม์แบบวัดการคิดวิเคราะห ์และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสืบเสาะแบบการโต้แย้ง 
7. ภาระงาน / ชิ้นงาน 
7.1 ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
7.2 ใบงาน/ใบกิจกรรม 




1. หนังสือแบบเรียน สสวท. รายวิชาพ้ืนฐานชีววิทยา 







3. บริเวณสวนหย่อมภายในโรงเรียน  
4. ชุมชนของนักเรียน  
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9. การวัดและประเมินผล 





































1. ผ่านเกณฑ ระดับดี 
2. ผ่านเกณฑ ระดับดี 
 
10. เกณฑ์และเครื่องมือประเมินผล  
เกณฑ์การวัดผล-ของแบบทดสอบและใบกิจกรรมใบงาน  
80 % ขึ้นไป   หมายถึง  ดีมาก 
70-79% ์์์์์์หมายถึง  ดี 
60-69% ์์์์์์หมายถึง  ปานกลาง 
50-59% ์์์์์์หมายถึง  พอใช้ 
ต่ ากว่า์50% ์หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
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ใบงาน เร่ือง ระบบนิเวศในท้องถิ่นของฉัน 






















































































ตัวอย่าง รางานผลการส ารวจตรวจสอบ 


























































2. ไบโอมใดมีลักษณะภูมิอากาศเย็นจัด์ชั้น์ของดินจับตัวเป็นน้ าแข็ง  
ก. ์ไบโอมป่าสน 
ข.์์ไบโอมทุนดรา 




ก. ทั้งระบบนิเวศบนบกและในน้ ามีปริมาณความชื้นเท่ากัน 




4. ปัจจัยใดที่มีผลต่อการกระจายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ าเค็ม 
ก. แสง 
ข. กระแสน้ าขึ้นน้ าลง 




1. แบ่งตามชนิดของสังคมพืชในระบบนิเวศ จึงแบ่งออกเป็นป่าชนิดต่าง์ๆ 
2. ปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิเป็นตัวก าหนดสังคมพืช 
3. ป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณจะไม่พบไม้ผลัดใบ 
4. ป่าชายเลนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
ก. ข้อ์1, 2 และ์3 
ข. ข้อ์1, 3 และ์4 
ค. ข้อ์1, 2 และ์4 
ง. ข้อ์1, 2, 3 และ์4 
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ก.์์ปริมาณ์O2 ลดต่ าลง์แต่์CO2 เพ่ิมขึ้น 
ข. ปริมาณ์O2 ลดต่ าลง์แต่์CO2 คงท่ี 
ค. ปริมาณ์O2 เพ่ิมข้ึน์แต่์CO2 ลดลง 
ง. ปริมาณ์O2 เพ่ิมข้ึน์แต่์CO2 คงท่ี 
 
9. สาร์A พืชน ามาใช้ในกระบวนการหายใจ์ปล่อยออกมาได้สาร์B จากนั้นสาร์B ถูกน าไปใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห ด้วยแสงแล้วได้สาร A ข้อใดคือสาร์A  
ก. N2  












1. หนูนิด หนูหน่อย และหนูนาเป็นเพื่อนกัน ทั้งสามคนจะน าอาหารมารับประทานที่โรงเรียน หนูนิด
น าข้าวหมกมาอย่างเดียวแต่ไม่มีไก่ทอด หนูหน่อยน าไก่ทอดมาแต่ไม่มีข้าว ทั้งสองจึงแบ่งข้าวและไก่ทอด
ให้กันและกัน ส่วนหนูนาน าข้าวหมกไก่ทอด และสลัด จึงแบ่งสลัดให้เพ่ือนทั้งสอง  
หากก าหนดให้ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตเป็นดังนี้ 
แมลงกับดอกไม้    – ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 
ต้นไม้กับกาฝาก    – ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ 
ฉลามกับเหาฉลาม   – ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เสียประโยชน์ 
จากข้อมูลดังกล่าว ให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ ของเด็กทั้งสาม พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับ
ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในธรรมชาติ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. หนูนิด กับ หนูนา มีความสัมพันธ เหมือน ต้นไม้กับกาฝาก 
ข. หนูหน่อย กับ หนูนา มีความสัมพันธ เหมือน ต้นไม้กับกาฝาก 
ค. หนูนิด กับ หนูหน่อย มีความสัมพันธ เหมือน ฉลามกับเหาฉลาม 
ง. หนูนิด กับ หนูหน่อย มีความสัมพันธ เหมือน แมลงกับดอกไม้ 
 
จากข้อมูลต่อไปนี้ให้นักเรียนตอบค าถามข้อ 2-4 
ข้อมูลที่ 1 สารที่ละลายน้ าแล้วน าไฟฟ้า เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส  
 ์์์์มีผลท าให้กระดาษลิตมัสสีน้ าเงินเปลี่ยนเป็นสีแดง สารนั้นมีสมบัติเป็นกรด ์ 
 ์์์์สารที่ท าให้กระดาษลิตมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน์สารนั้นมีสมบัติเป็นเบส  
 ์์์์และสารที่ไม่เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสทั้งสีแดงและสีน้ าเงิน มีสมบัติเป็นกลาง 
ข้อมูลที่ 2 สารที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 จะมีสมบัติเป็นกรด 
์์สารที่มีค่าเท่ากับ 7 จะมีสมบัติเป็นกลาง 
์์สารที่มีค่ามากกว่า 7 จะมีสมบัติเป็นเบส 
ข้อมูลที่ 3 เมื่อน ากระดาษลิตมัส และสาร X ซึ่งเป็นของเหลวไม่มีสี มาทดสอบกรด-เบส 
์์ของสารละลาย ก  ข  และ ค ได้ผลดังนี้ 
ชนิดของสารละลาย ผลการทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส ผลการทดสอบด้วยสาร X 
สารละลาย ก เปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
สารละลาย ข เปลี่ยนจากสีแดงเป็นน้ าเงิน เปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 
สารละลาย ค ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสองสี เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
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2.์เมื่อทดสอบสารละลาย 1, 2 และ 3 ได้ค่า pH เท่ากับ 4, 11 และ 2 ตามล าดับ ข้อมูลในข้อใด   
ไม่ถูกต้อง 
ก. สารละลาย 1 มีสมบัติเป็นกรด เหมือนสารละลาย ข 
ข. สารละลาย 3 มีสมบัติบางประการเหมือนสารละลาย ก 
ค. สารละลาย 2 เมื่อทดสอบด้วย สาร X จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 
ง. สารละลาย 1 เมื่อทดสอบด้วย สาร X จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
 
3.์เมื่อทดสอบสารละลาย 1, 2 และ 3 ได้ค่า pH เท่ากับ 4, 11 และ 2 ตามล าดับ ข้อมูลในข้อใด
ถูกต้อง 
ก. สารละลาย 1 มีสมบัติเป็นกรด เหมือนสารละลาย ก 
ข. สารละลาย 3 มีสมบัติบางประการเหมือนสารละลาย ข 
ค. สารละลาย 2 เมื่อทดสอบด้วย สาร X จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
ง. สารละลาย 1 เมื่อทดสอบด้วย สาร X จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 
4. สารละลาย์A มีค่า์pH เท่ากับ์7์ดังนั้น์สารละลาย์A คือ์ข้อใด 
ก. สารละลาย์ก  
ข. สารละลาย์ข  
ค. สารละลาย์ค  
ง. ถูกทุกข้อ 
5. ผลของการศึกษาเรื่อง์โรคซีดในประเทศไทย์ได้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ ระหว่างผิวของ
ประชาชนที่เป็นโรค โดยพบว่าคนผิวขาวจะเป็นโรคซีดมากกว่าคนผิวคล้ า แต่พบว่าคนผิวคล้ ากับคนผิวขาว
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเดียวกัน มีโอกาสที่จะเป็นโรคซีดได้พอเท่า์ๆ์กัน และรายได้เฉลี่ยของคนผิวขาว
ในประเทศไทยสูงกว่าผิวคล้ า 
ใจความส าคัญของสถานการณ นี้คืออะไร 
ก. ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเป็นโรคซีด 
ข. คนผิวขาวจะเป็นโรคซีดมากกว่าคนผิวคล้ า 
























     
2. ผู้สอนมีการเตรียมตัวสอนเป็นอย่างดี (พิจารณา
จากสื่อ์อุปกรณ ต่าง์ๆ์มีความพร้อม) 
     
3. ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี      
4. ผู้สอนมีการจัดเรียงเนื้อหาเริ่มจากเรื่องง่ายไปยาก      
5. ผู้สอนมีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจง่าย 




     
7. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ      
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล      
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ์สนุกสนาน์
และมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 




     
11. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้น      
12. ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย      
13. ผู้เรียนมีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากขึ้น      
14. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล 
     





วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/……..  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
 
วัน เดือน ปี์..................................... 
เวลา .................................  






























































   1.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4 5 4 5 4.50 0.58 
   1.2 สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 4 5 4 5 4.50 0.58 
   1.3 ประเมินผลได้ 4 5 4 5 4.50 0.58 
เฉลี่ย 4.50 0.58 
2. สาระส าคัญ/ สาระการเรยีนรู้ 
   2.1 สอดคล้องกับจุดประสงค การเรียนรู้ 5 5 4 5 4.75 0.50 
   2.2 ใจความถูกต้องตามหลักวิชาการ 4 5 4 5 4.50 0.58 
   2.3 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 5 5 4 5 4.75 0.50 
เฉลี่ย 4.67 0.53 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   3.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 5 4 3 5 4.25 0.96 
   3.2 กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค การเรียนรู้ 5 4 3 5 4.25 0.96 
   3.3 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 4 5 3 5 4.25 0.96 
   3.4 ระยะเวลาแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม 4 5 3 5 4.25 0.96 
   3.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด 
์์์์์์์์กิจกรรมการเรียนรู้ 
5 5 4 5 
4.75 
0.50 
เฉลี่ย 4.35 0.87 
4. ภาระงาน/ ชิ้นงาน 
   4.1 สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4 5 3 5 4.25 0.96 
   4.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 4 5 3 5 4.25 0.96 
เฉลี่ย 4.25 0.96 
5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
   5.1 สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค 4 5 3 5 4.25 0.96 
   5.2 สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 5 3 5 4.25 0.96 
   5.3์ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ 5 4 3 5 4.25 0.96 
เฉลี่ย 4.25 0.96 



















   6.1 วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค การเรียนรู้ 4 5 3 5 4.25 0.96 
   6.2 มีเกณฑ การประเมินที่ชัดเจน 4 5 3 5 4.25 0.96 
เฉลี่ย 4.89 0.96 
เฉลี่ยทั้งหมด 4.51 0.96 
ตาราง 10์์คะแนนความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับรายการประเมินในแต่ละหัวข้อ์(ต่อ) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ตาราง 11์์ค่าดัชนีความสอดคล้อง์(IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 
ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑ 𝐑 IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
8 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
9 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
11 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
12 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
23 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ผ่าน 
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ตาราง 11์์ค่าดัชนีความสอดคล้อง์(IOC) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา์(ต่อ) 
ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑ 𝐑 IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 4 5 
24 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
28 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
32 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
34 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
35 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
37 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
39 0 +1 +1 0 +1 3 0.60 ผ่าน 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
42 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวดัการคิดวิเคราะห์ 




∑ 𝐑 IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 
1 0 +1 +1 2 0.67 ผ่าน 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
3 +1 +1 0 2 0.67 ผ่าน 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
6 +1 +1 0 2 0.67 ผ่าน 
7 +1 +1 0 2 0.67 ผ่าน 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
10 +1 0 +1 2 0.67 ผ่าน 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
12 +1 0 +1 2 0.67 ผ่าน 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ผ่าน 
14 0 +1 +1 2 0.67 ผ่าน 




ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตาราง 13์์ค่าดัชนีความสอดคล้อง์(IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑ 𝐑 IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
8 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
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ตาราง 13์์ค่าดัชนีความสอดคล้อง์(IOC) ของแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้์(ต่อ) 
ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
∑ 𝐑 IOC ผลการพิจารณา 
1 2 3 4 5 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
21 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ผ่าน 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ผ่าน 
28 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ผ่าน 
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ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา 









ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 
1* 0.28 0.33 26* 0.36 0.50 
2 0.33 -0.11 27* 0.28 0.33 
3* 0.69 0.28 28 0.36 -0.06 
4* 0.58 0.39 29 0.19 0.06 
5* 0.50 0.22 30 0.53 0.06 
6 0.11 0.22 31* 0.33 0.22 
7* 0.39 0.33 32* 0.42 0.39 
8 0.19 0.17 33* 0.44 0.44 
9* 0.50 0.56 34 0.33 -0.33 
10* 0.75 0.50 35 0.17 0.22 
11 0.31 0.06 36* 0.22 0.44 
12* 0.50 0.78 37* 0.36 0.39 
13* 0.67 0.22 38* 0.25 0.39 
14 0.64 0.17 39 0.67 0.11 
15* 0.39 0.22 40* 0.31 0.28 
16* 0.64 0.28 41* 0.22 0.44 
17* 0.22 0.22 42* 0.64 0.28 
18* 0.22 0.22 43 0.14 0.06 
19 0.33 -0.22 44* 0.42 0.28 
20* 0.33 0.22 45* 0.42 0.50 
21* 0.80 0.33 46 0.25 -0.06 
22 0.50 0.11    
23* 0.22 0.22    
24 0.64 0.17    
25* 0.31 0.39    
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.843 
* ข้อที่คัดไว้จ านวน์30 ข้อ  
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ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดการคิดวิเคราะห์ 




ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) 
1 0.69 0.28 
2 0.61 0.33 
3 0.53 0.22 
4 0.47 0.61 
5 0.72 0.56 
6 0.39 0.22 
7 0.61 0.33 
8 0.22 0.22 
9 0.28 0.44 
10 0.39 0.44 
11 0.28 0.33 
12 0.39 0.44 
13 0.42 0.50 
14 0.28 0.33 
15 0.22 0.44 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.635 






























































ชื่อ – สกุล์  นางสาวพาอีหม๊ะ์์เจะสา 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา์ 5820120654 
วุฒิการศึกษา 
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